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TEMA 
“PROPUESTA PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA 
EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A.” 
SUBJECT:  PROPOSITION TO REACH THE FINANCIAL MAINTAINING OF THE 
“EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A.” 
RESUMEN EJECUTIVO 
La sostenibilidad financiera de la E. E. Q. S. A. es un tema de actualidad ya que la empresa se 
encuentra en un proceso de transición a empresa publica con lo cual el marco jurídico por el que 
debe regirse se ha modificado sustancialmente, al pasar a ser empresa publica las principales 
fuentes de financiamiento son las aportadas por el estado y contempladas en el presupuesto general. 
Este tema es tratado en la presente tesis, determinándose los principales problemas de la empresa 
en cuanto al financiamiento de sus planes de inversión, inversiones que tienen que ver con la 
ampliación de la generación, transmisión y distribución de la energía. Otro problema que afecta la 
sostenibilidad financiera de la empresa y que es tratado en el presente trabajo es el del déficit 
tarifario derivado del esquema de subsidios que mantiene la empresa, así como de los altos costos 
de generación de energía, especialmente provocados por la generación térmica, los proyectos de 
inversión de la E. E. Q. S. A. están orientados precisamente a sustituir esta fuente de energía por 
fuentes hidroeléctricas mas limpias y baratas. 
PALABRAS CLAVE: PROPUESTA / SOSTENIBILIDAD / / FINANZAS 
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ABSTRACT 
The financial maintaining to the E. E. Q. S. A. is a question of the moment, at this way the 
company is crossing a process of transition to public’s company reason which one the lawful 
environment to the company’s operations can be changing substantiating, to becoming a public 
company the mainly financial sources are supplied by the government and keep in check by the 
general budget. This issue is analyzed by de current theses; identifying de main troubles of the 
company like to finance its plans of investment, investments to amplify the production, 
transmission and distribution of the electrical energy. The other problem that affect the financial 
maintaining of the company and moreover is analyzed by the current theses is the deficit’s price list 
derived of the subsidies system that have the company, moreover the highest costs of the electrical 
production, especially caused by the thermal production, the projects of the E. E. Q. S. A. are 
orientated to substitute this source by hydroelectric energy sources cleanest and cheaper. 
KEYWORDS: PROPOSITION / MAINTAINING / FINANCIAL 
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CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 
“PROPUESTA PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA 
EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A.” 
1. ANTECEDENTES 
La sostenibilidad financiera de la Empresa Eléctrica Quito (conocida por las siglas EEQ) tiene que 
ver con la disponibilidad de recursos económicos para inversión y explotación, bajo el objetivo de 
concretar los planes de expansión manteniendo un sistema altamente confiable con altos niveles de 
calidad del servicio y cumpliendo con la legislación vigente y los requerimientos de los 
consumidores.  
El Mandato Constituyente No. 15 prescribe nuevas exigencias para la EEQ en cuanto a su 
sostenibilidad financiera, en el artículo 1 del mencionado mandato se expresa: “Los recursos que 
se requieran para cubrir las inversiones en generación, transmisión y distribución, serán cubiertos 
por el Estado, constarán obligatoriamente en su Presupuesto General y deberán ser transferidos 
mensualmente al Fondo de Solidaridad y se considerarán aportes de capital de dicha institución”1, 
este artículo establece la responsabilidad del estado en la financiación de las inversiones de la EEQ, 
por lo que el aporte del presupuesto del estado adquiere un papel importante en la determinación de 
la sostenibilidad financiera.  
En el artículo 2 se menciona: “ El Ministerio de Finanzas, cubrirá mensualmente las diferencias 
entre los costos de generación, distribución, transmisión y la tarifa única fijada para el 
consumidor final determinada por el CONELEC; para el efecto, el Ministerio de Finanzas deberá 
realizar todos los ajustes presupuestarios pertinentes que permitan cumplir con este Mandato”2, 
en este articulo se establece la responsabilidad del Ministerio de Finanzas para cubrir el déficit 
entre los costos del servicio y las tarifas fijadas para el consumidor. En el mismo artículo se 
manifiesta: “Las Empresas Eléctricas de Distribución que a la fecha de expedición de este 
mandato tengan una tarifa inferior a la tarifa única, mantendrán dicho valor”3, este artículo 
determina que el aporte del Ministerio de Finanzas es clave para mantener el sistema tarifario para 
el consumidor. 
                                                          
1
 MANDATOS CONSTITUYENTES - Procuraduría General del Estado: 
www.pge.gob.ec/es/reglamentos.../196-mandatos-constituyentes.html 
2
 Ibídem … 
3
 Ibídem … 
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En el artículo 3 se manifiesta: “El Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal -FERUM, se 
financiará con recursos del Presupuesto General del Estado, por lo que a partir de la expedición 
del presente Mandato, el Ministerio de Finanzas entregará al Fondo de Solidaridad, los recursos 
necesarios, de conformidad con los planes de inversión aprobados de conformidad con el Mandato 
No 9”4, la electrificación en las zonas rurales y urbano marginales están cargo del financiamiento 
del estado. 
La sostenibilidad financiera de la EEQ así como el cumplimiento de sus planes, programas y 
proyectos, tiene que ver con la asignación de recursos económicos, de tal forma que las 
instituciones del gobierno central directamente comprometidas deben atender los requerimientos de 
recursos para la normal operación de la empresa. 
En la Ley Orgánica De Empresas Publicas en el artículo 2, numeral 3 se habla de la regulación de 
la autonomía económica y financiera, en el numeral 9 del mismo artículo se determina que las 
empresas públicas deben mantener índices de gestión con parámetros sectoriales e internacionales 
respecto a los cuales se medirá la eficiencia administrativa, financiera y operativa.
5
 
En el artículo 3 de la antes mencionada ley, en el numeral 3 se habla de la eficiencia, racionalidad y 
rentabilidad en el manejo de la explotación de los recursos naturales, así como en la 
comercialización de los productos derivados, respetando el medio ambiente. En el numeral cinco se 
expresa la necesidad que los costos socio – ambientales deben integrarse al costo de producción.6 
El artículo 40 expresa el compromiso del estado de aportar recursos presupuestarios a aquellas 
empresas públicas que prioricen la rentabilidad social en el servicio público, mediante proyectos de 
expansión del servicio a zonas marginales y rurales de difícil acceso, así como sectores de atención 
social prioritaria, en estos casos las perdida económicas en que incurriere la empresa serán 
absorbidas por el gobierno mediante presupuestos y subsidios.
7
 
Del análisis de la Ley se concluye que el estado y las instituciones directamente relacionadas con la 
EEQ constituyen un pilar fundamental, mediante el aporte de recursos, para la sostenibilidad 
financiera de la empresa. 
                                                          
4
 Ibídem … 
5
 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS - Justia.com: 
docs.ecuador.justia.com/nacionales/leyes/ley-de-empresas-publicas.pdf 
6
 Ibidem, … 
7
 Ibidem, … 
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Considerando que las instituciones públicas directamente relacionadas con la EEQ son el 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
es de capital importancia que se dé una estrecha colaboración interinstitucional considerando que 
además estas instituciones son sus principales accionistas. Principalmente se tiene que definir el 
Modelo de Capitalización en base a la conversión de deuda y el aporte en proyectos. 
2. JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo de investigación aborda un problema muy importante para la empresa, ya que 
una solución que permita su sostenibilidad financiera en el largo plazo garantizará la provisión del 
servicio eléctrico a los habitantes de Quito, especialmente a la población urbana marginal y a la 
población rural en donde la oferta del servicio es más costosa.  
Por otro lado es importante el desarrollo de un tema como este ya que es una muy buena 
oportunidad para aplicar los conocimientos relativos a las finanzas, adquiridos en la formación 
académica en la escuela de Economía, esta práctica profesional, al desarrollar el presente trabajo, 
contribuye a preparar al futuro profesional para la vida laboral. 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Como ya se ha mencionado en los antecedentes, la falta de sostenibilidad financiera de la EEQ es 
un problema que se da por la necesidad de fuentes de financiamiento que cubran los déficits 
operativos de la empresa que son el principal resultado del sistema tarifario, en el cual el nivel de 
tarifas no son suficientes para cubrir los costos de generación, distribución y transmisión; de igual 
manera el emprendimiento de nuevos proyectos de generación eléctrica para cubrir la demanda 
actual y futura, determinan la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento y la optimización de 
las actuales, el aporte de las instituciones del estado, como accionistas de la empresa, así como la 
asignación eficiente de los recursos del presupuesto del estado contribuirán mantener una empresa 
financieramente sostenible en el largo plazo. 
4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 Espacial 
Para la presente investigación se determina como limites espaciales los límites en los que opera la 
EEQ, el área de concesión otorgada por el CONELEC es de 14,971 Km
2
 y corresponde a los 
cantones Quito, Rumiñahui, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, parte de 
Puerto Quito y Cayambe en la provincia de Pichincha, Quijos y el Chaco en la provincia del Napo. 
Adicionalmente existen zonas en negociación a ser concesionadas, estas zonas serán atendidas en 
4 
 
convenio con las distribuidoras EMELSAD, EMELNORTE y ELEPCO, cuando se concreten estas 
negociaciones el área de concesión se ampliara considerablemente. 
 Temporal 
Este proyecto implica el análisis de la situación financiera de la EEQ, con la finalidad de obtener 
un diagnostico acertado respecto del desenvolvimiento financiero de los últimos cuatro años de la 
empresa, lo que permitirá identificar correctamente el problema y las alternativas de solución. El 
cuatrienio escogido es el periodo que va desde 2008 hasta 2011. 
5. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
 General 
Analizar la situación financiera de la EEQ para determinar el origen de los problemas de déficit de 
recursos y las fuentes de financiamiento de que dispone. 
 Específicos 
- Realizar un diagnostico general de la EEQ para identificar los problemas que afectan la 
sostenibilidad financiera de la empresa. 
- Analizar los problemas financieros identificados para determinar las alternativas de 
soluciones. 
- Proponer soluciones de largo plazo que determinen la sostenibilidad financiera de la 
empresa en el futuro. 
6. HIPÓTESIS (GENERAL Y ESPECÍFICAS) 
 General 
La EEQ ha mejorado su situación financiera en los últimos años, sin embargo se observan 
problemas en la asignación de recursos que pueden impedir el alcance de la sostenibilidad 
financiera. 
 Especificas 
- El nuevo marco legal y la transición hacia a una empresa pública afectan el esquema 
financiero de la empresa especialmente con respecto a su capitalización y sus fuentes de 
financiamiento.  
- El principal problema que presenta la EEQ son los déficits provenientes del esquema 
tarifario, el diferencial entre los precios subsidiados y los precios reales, así como el 
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diferencial entre la energía facturada y la recaudada, además de las perdidas negras debido 
a robo de energía, estos factores afectan los resultados financieros de la empresa. 
- Considerando que el financiamiento de la EEQ requiere de los recursos asignados mediante 
el presupuesto del estado, así como el aporte de las instituciones del gobierno y municipio, 
la descoordinación entre las distintas instituciones y la falta de una planificación en 
conjunto constituyen una debilidad que puede afectar la sostenibilidad financiera de la 
misma. 
7. METODOLOGÍA (MÉTODOS A EMPLEAR, TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS A 
UTILIZAR Y VARIABLES E INDICADORES) 
 METODOS 
Método Inductivo Deductivo:  
El método inductivo – deductivo será utilizado como método específico de investigación, este 
método emplea procedimientos lógicos y empíricos que se complementan en el proceso de 
investigación para establecer las verdades científicas. A continuación se describen estos 
procedimientos: 
 La inducción consiste en extraer conclusiones generales (teorías y leyes) a partir de la 
observación de hechos individuales, como se señala en la siguiente cita: “La inducción 
puede considerarse una especie de generalización de la experiencia pues ella parte del 
conocimiento de varios hechos particulares descritos en la fase de reconocimiento o 
de exploración para después establecer determinada hipótesis considerada de validez 
general.” 8 
 La deducción parte de la observación de hechos y comportamientos generales, 
suficientemente conocidos, para posteriormente mediante la utilización del 
razonamiento lógico, proceder al planteamiento de hipótesis sobre hechos y 
comportamientos que no son todavía conocidos en su totalidad, como lo expone el 
mismo autor citado anteriormente respecto al método de la deducción: “… consiste en 
un proceso apriorístico que, a partir del conocimiento de determinados aspectos de la 
realidad, formula hipótesis sobre el comportamiento de otros aspectos no conocidos 
suficientemente, o sea, sobre las relaciones entre los hechos conocidos y otros aún 
                                                          
8
 “INTRODUCCION GENERAL A LA CIENCIA ECONOMICA” 
Rossetti, José Paschoal, 1994. Página 28. 
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desconocidos. Si las deducciones pueden ser probadas posteriormente por la 
experiencia, se consideran como reales o factibles.”9  
Para la realización de la fase de diagnostico se utiliza la inducción que consiste en analizar datos y 
hechos conocidos e históricos que se utilizarán para explorar y describir la situación actual de la 
empresa (análisis FODA), de la misma manera se utilizará el procedimiento inductivo para 
determinar la situación competitiva de la empresa a través de la evaluación de hechos y situaciones 
vigentes que contribuyen a visualizar escenarios futuros y determinar tendencias de desarrollo de la 
empresa. 
El método deductivo mediante el razonamiento lógico nos permite determinar el comportamiento 
de situaciones actuales y como variarán al introducir determinados cambios, este procedimiento es 
útil en la fase de formulación de estrategias de solución de los problemas, las estrategias son los 
cambios que se introducirán en la situación actual de la empresa, para una vez puestas en práctica 
evaluar sus efectos y compararlos con los objetivos y metas planteadas. 
Método estadístico: 
Los métodos inductivo y deductivo se sustentan en el método estadístico  que sirve para la 
sustentación empírica de las demostraciones de hipótesis, es la fase empírica de la investigación 
que aporta a la medición del alcance de metas y objetivos.  
El método estadístico se considera un método cuantitativo que se fundamenta en el análisis de 
cifras y valores de las variables relacionadas con los objetivos y las hipótesis de la investigación.  
TECNICAS  
   DE 
INVESTIGACION 
Primarias o de Campo 
Observación 
Entrevista 
Encuesta 
Secundarias 
Libros 
Revistas 
Estadísticas 
Balances Generales 
Otra información 
 
 
                                                          
9
 Ibíd... … página 28. 
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 VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
Finanzas 
Ingresos 
Ingresos Presupuestarios expresado en dólares 
Ingresos No presupuestarios expresado en dólares 
Ingresos Operativos expresado en dólares  
Ingresos No operativos expresado en dólares 
Ingresos Corrientes expresado en dólares 
Ingresos De capital expresado en dólares 
Egresos 
Egresos Operativos expresado en dólares 
Egresos No operativos expresado en dólares 
Egresos Presupuestarios expresado en dólares 
Egresos No presupuestarios expresado en dólares 
Utilidades 
Utilidad operativa expresado en dólares 
Utilidad del ejercicio expresado en dólares 
Rentabilidad 
Rentabilidad del patrimonio expresado en dólares 
Rentabilidad de la inversión expresado en dólares 
Costos 
Costos Operativos expresado en dólares 
Costos fijos expresado en dólares 
Costos variables expresado en dólares 
Subsidio expresado en dólares 
Electricidad 
Energía Suministrada Expresada en kWh/año 
Cobertura Expresada en el número de habitantes con el servicio 
Precio del kW/h Expresada en dólares 
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8. PLAN ANALÍTICO 
Capítulo I: Plan de Tesis 
1.1. Antecedentes 
1.2. Justificación 
1.3. Identificación del Problema 
1.4. Delimitación espacial y temporal 
1.4.1. Delimitación espacial 
1.4.2. Delimitación temporal 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
1.5.2. Objetivos específicos 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
1.6.2. Hipótesis especificas 
1.7. Metodología  
1.7.1. Métodos 
1.7.2. Técnicas e instrumentos de investigación 
1.7.3. Variables e indicadores 
1.8. Plan analítico 
1.9. Cronograma de actividades 
1.10. Bibliografía 
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Capítulo II: Diagnostico de la Empresa Eléctrica Quito 
2.1. Antecedentes 
2.2. Estructura Organizacional 
2.2.1 Aspectos Administrativos 
2.2.2 Aspectos Técnicos 
2.2.3 Recursos 
2.2.3.1 Logísticos 
2.2.3.2 Humanos 
2.3. Marco Legal  
2.4. Personal ocupado y puestos 
2.5. Servicios ofrecidos 
2.6. Análisis financiero de la empresa 
2.6.1. Análisis financiero vertical (como se distribuye en un año) 
2.6.2. Análisis financiero horizontal (comparar dos años) 
2.6.3. Principales índices financieros 
2.7. Evolución del presupuesto de la empresa 
2.8. Política de subsidio 
2.9. Nuevo marco legal para las Empresas Públicas 
2.10 La Ley de Empresas Públicas su articulado y operatividad  
Capítulo III: Identificación de problemas (Financieros) 
3.1. Análisis FODA 
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3.2. Estrategia FODA 
3.3. Árbol de problemas 
3.4. Análisis de involucrados 
3.5. Análisis de alternativas y priorización de problemas 
3.6. Planificación estratégica 
Capítulo IV: Propuesta 
4.1. Objetivos de la propuesta 
4.2. Líneas de acción 
4.3. Metas e indicadores 
4.4. Actividades y tiempos 
4.5. Responsables  
4.6. Arreglos operativos y legales 
4.7. Alianzas estratégicas 
4.8. Estimación de costos de la propuesta 
4.9. Evaluación beneficio costo 
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
5.2. Recomendaciones 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ETAPA 
 
  
  
  
 ACTIVIDADES MESES 
1 2 3 4 5 6 
Redacción de la obra por capítulos:             
A        Capítulo II 
o Recolección de material informativo 
o Redacción y presentación  del capitulo 
o Corrección del capitulo 
 
 
            
B        Capítulo III 
o Recolección de material informativo 
o Redacción y presentación  del capitulo 
o Corrección del capitulo 
o  
            
        Capítulo IV 
o Recolección de material informativo 
o Redacción y presentación  del capitulo 
o Corrección del capitulo 
 
            
C       Capítulo V 
o Comprobación de objetivos e hipótesis 
o Redacción de conclusiones y recomendaciones 
o Corrección final de la tesis. 
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CAPITULO II 
DIAGNOSTICO 
2.1. ANTECEDENTES 
De acuerdo a la reseña histórica de la EEQ
10
, esta se inicia en el año de 1894 cuando se funda la 
empresa denominada “La Eléctrica” con una capacidad de 200 kw, inicialmente la planta de 
generación estaba ubicada en el sector de Chimbacalle junto al rio Machangara. En el año de 1905 
inicia la operación la central de Guapulo con una generación de 200 kw utilizando las aguas del rio 
Machangara, posteriormente para 1919 se cuenta con tres generadores adicionales que ofrecen una 
capacidad de 920 kw. 
En 1915 se constituye la empresa “The Quito Electric Light and Power Company” y para 1922 se 
instala la central hidroeléctrica “Los Chillos” en el cantón Rumiñahui con una capacidad de 1760 
kw utilizando las aguas del rio Pita. El 16 de Julio de 1932 esta empresa es vendida a “Eléctrica 
Quito”. El 16 de mayo de 1935 el Municipio de Quito contrata a AEG de Alemania para la 
construcción de la Central de Guangopolo. 
El 6 de Octubre de 1937 se crea la empresa municipal como “Empresa Técnica Comercial” y en 
noviembre de ese mismo año se inaugura la planta eléctrica municipal de Guangopolo. En el año de 
1946 el municipio de Quito compra la empresa “La Eléctrica Quito”. Para ese entonces la empresa 
contaba con 15.790 abonados y una demanda de energía de 7.840 kw. 
Para el año 2007 la EEQ está certificada con las normas ISO 9001 2000, cuenta con 1500 
trabajadores y atiende a 800.000 clientes. 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 Pagina web EEQ S.A.: www. eeq.com.ec 
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TABLA 2.1: CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA E.E.Q. S.A. 
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010 
ACCIONISTAS 
Acciones 
Ordinarias 
5% Adicional 
Acciones 
Preferidas Total % 
Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 118242414,00 
 
118242414,00 63,89% 
Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 47872616,00 1749541,00 49622157,00 26,81% 
Industriales y Comerciantes 2125399,00 
 
2125399,00 1,15% 
Consejo Provincial de Pichincha 14878444,00 
 
14878444,00 8,04% 
Consejo Provincial del Napo 194336,00 
 
194336,00 0,11% 
Total 183313209,00 1749541,00 185062750,00 100,00% 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
GRAFICO 2.1: CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA E.E.Q. S.A. 
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores  
Como se aprecia en el cuadro y grafico anterior, el capital de la empresa está integrado como 
principal accionista el estado mediante la participación del Ministerio de Electricidad, el Ilustre 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, estas dos instituciones participan en el capital con 
el 90% aproximadamente, el Consejo Provincial de Pichincha aporta alrededor del 8%, mientras 
que otras instituciones como los Industriales y Comerciantes, así como el consejo provincial de 
Napo presentan una participación del 1,26% entre las dos instituciones. 
64% 
27% 
1% 
8% 
0% 
Ministerio de Electricidad y
Energías Renovables
Ilustre Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito
Industriales y Comerciantes
Consejo Provincial de Pichincha
Consejo Provincial del Napo
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En cuanto a las inversiones a continuación en la tabla 2.2 se detalla la serie histórica sobre la 
evolución de esta variable para el periodo 2000 – 2011 
TABLA 2.2: INVERSIONES REALIZADAS (2000 A 2011) 
AÑOS G
en
er
ac
ió
n
 
h
id
rá
u
li
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ac
ió
n
 
té
rm
ic
a 
T
ra
n
sm
is
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n
 
D
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s 
ab
o
n
ad
o
s 
In
st
al
ac
io
n
es
 
g
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er
al
es
 y
 
eq
u
ip
o
s 
Total 
2000 362,7 44,3 776,1 2322,6 3212,4 1298,5 8016,6 
2001 702,2 7,8 818,7 2236,9 1428,7 1221,3 6415,6 
2002 619,2 107,7 1454,6 2453 2201,2 568,9 7404,7 
2003 634,2 51,6 253,2 2343,8 1867,4 413,6 5563,7 
2004 43,2 11,4 82 2621,4 1994,9 569,1 5322 
2005 487,1 416,1 147,9 4018,9 2652,8 2466,8 10189,6 
2006 1013,3 426,9 2103,2 5523,1 3353,8 3372,2 15792,4 
2007 1091,2 995,3 2593,7 6905,1 4288 3244,7 19118 
2008 1107,5 1069 4380,5 11586,2 5712 4617,6 28472,8 
2009 298,7 22,5 2099,6 9366 6169,6 1092,9 19049,2 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
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GRAFICO 2.2: INVERSIONES REALIZADAS (DOLARES DE 2000). PERIODO: 2000 - 
2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
De los datos del cuadro anterior que se transformaron a moneda constante se aprecia que las 
inversiones realizadas muestran un comportamiento creciente hasta el 2008 para luego disminuir en 
los próximos dos años y luego recuperarse ligeramente en el último año. El año 2008 se da el 
mayor incremento de inversiones debido a los recursos que demanda la ejecución del proyecto 
hidroeléctrico Victoria y los demás proyectos. 
Como se ve en el grafico la mayor inversión se destina a la distribución y a la instalación de 
servicios a los abonados, luego le sigue en importancia las inversiones en Transmisión y sub 
transmisión, las Instalaciones generales y equipos, la Generación hidráulica y en último lugar la 
Generación térmica que presenta los menores volúmenes de inversión. 
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En la tabla 2.3 a continuación se muestra los índices de gestión empresarial como son los índices de 
total facturado para todos los tipos de consumo por abonado, costos promedio por Kwh facturado y 
la inversión por Kwh facturado, bajo la tabla se encuentra las fórmulas para el cálculo de cada 
respectivo índice. 
TABLA 2.3: INDICES DE GESTION EMPRESARIAL 
AÑOS T
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(U
S
D
 $
 C
tv
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) 
2000 3853 5,92 6,78 15,27 
2001 3849 8,00 8,16 15,51 
2002 3873 8,16 8,36 15,14 
2003 3868 9,45 9,76 14,56 
2004 3823 10,05 10,17 14,47 
2005 3783 10,62 10,71 17,97 
2006 3765 8,62 8,76 17,98 
2007 3815 8,90 9,00 17,53 
2008 3900 8,19 8,38 16,48 
2009 3899 8,64 8,76 16,78 
2010 3896 9,21 9,43 19,73 
2011* 3919 8,22 8,94 20,04 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
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Los índices de gestión empresarial muestran un comportamiento fluctuante con tendencia a la 
disminución a partir del 2004, para luego recuperarse en el 2008 manteniéndose estable hasta el 
2011 que se registra un crecimiento. El costo promedio de explotación y el costo total muestran 
marcadas tendencias al crecimiento con una ligera disminución entre los años 2008 y 2009 y otra 
ligera disminución en el 2010. 
2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
2.2.1 Aspectos administrativos 
La EEQ se ha visto en la necesidad de plantear una nueva estructura organizacional acorde a la 
planificación y los nuevos sistemas de gestión implementados en los últimos años, es así que en la 
sesión del 14 de abril de 2011 se aprueba la implementación de una estructura orgánica jerárquica e 
hibrida,
11
 estructura que introduce modificaciones en áreas lideres de los procesos gobernantes, con 
el objetivo de mejorar la coordinación interinstitucional necesaria para la ejecución de proyectos 
que contribuyan al desarrollo del sector eléctrico y el desarrollo del país.  
La nueva estructura organizacional establece como máximo nivel jerárquico la Junta General de 
Accionistas y el Directorio, la Gerencia General es la encargada de implementar las líneas de 
mando a las respectivas gerencias de áreas definidas como procesos generadores de valor, estas 
son: Generación y Transmisión; Distribución; Comercialización y la de Proyectos Especiales, 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, así como también con la Gerencia Administrativa 
Financiera a cargo de los procesos de Apoyo. En un nivel inferior se definen unidades en función 
de su finalidad dentro de la organización y en relación al ámbito geográfico, con el objetivo de 
brindar una atención personalizada al cliente satisfaciendo sus demandas de forma eficiente.  
2.2.2 Aspectos técnicos 
Entre las modificaciones más importantes que requieren una explicación amplia se destaca la 
creación de las gerencias de línea que son niveles ejecutivos de áreas que son parte de los macro 
procesos gobernantes cuyo responsable esta suficientemente empoderado para la gestión de dicha 
área. 
                                                          
11
 Guía estratégica EEQ 2011 – 2015, Empresa Eléctrica Quito. Pagina 10. 
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 Las funciones de planificación están centralizadas y concentradas en la respectiva gerencia de 
planificación. 
Se implementa la Dirección de Participación Socio Ambiental con la finalidad de coordinar 
acciones de convivencia y ayuda social a la comunidad, así como acciones de prevención de daños 
ambientales y acciones de conservación de medio ambiente. 
Se crea la Gerencia de Proyectos Especiales, Energías Renovables y Eficiencia Energética, bajo el 
objetivo de fortalecer las políticas en estas áreas asegurando el cumplimiento de proyectos 
fundamentales para el desarrollo integral del área de concesión, la empresa y la comunidad. 
Se instaura la Gerencia Administrativa Financiera, con la finalidad de agrupar y centralizar las 
funciones de apoyo institucional encargadas de administrar los recursos más importantes en la 
organización, como lo es el Talento Humano y el recurso financiero. 
Se espera que la nueva estructura organizacional solucione los problemas detectados en la 
estructura anterior como es la burocratización del personal, la ineficiente utilización de los 
recursos, y la descoordinación institucional e interinstitucional.  
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FIGURA 2.1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EEQ 
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2.2.3 Recursos 
2.2.3.1 Logísticos 
Por logística se entiende al “conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.”12 Otra definición 
indica que es el arte y la técnica que se encarga de la organización de los flujos de mercancías, 
energía e información.
13
 
La logística es una actividad estratégica que conecta los centros de producción con los mercados 
que se encuentran separados por el tiempo y la distancia. La planificación logística coordina los 
departamentos de compras, producción, transporte, almacenamiento, manutención y distribución. 
La EEQ como empresa pública encargada de la generación y distribución de energía eléctrica, 
necesita contar con los suficientes recursos logísticos, así como planificar toda su área logística con 
el fin de canalizar el servicio al consumidor final en condiciones de eficiencia.  
En el cuadro 2.1 se muestra los recursos logísticos con los que cuenta la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12
 Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española (Vigésima segunda edición edición). 
Madrid (España): Espasa Calpe. 
13
 WWW.wikipedia.com 
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CUADRO 2.1: RECURSOS LOGISTICOS 
TERRENOS Y SERVIDUMBRES 
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
OBRAS HIDRAULICAS 
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
OTROS EQUIPOS CENTRAL HIDROELECTRICA 
CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 
EQUIPOS DE SUBESTACIONES 
MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y BODEGA 
EQUIPOS DE TRANSPORTE 
HARDWARE 
HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO 
EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 
SOFTWARE 
DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE 
Fuente: EEQ 
Elaboración: los autores 
2.2.3.2 Humanos 
En la tabla 2.4 se muestra los recursos humanos con que cuenta la empresa y la evolución en el 
periodo 2000 – 2011. 
TABLA 2.4: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Valores a diciembre - Número de trabajadores EEQ S.A. 
Año De planta Ocasionales Con terceros Total 
2000 1166 22 214 1402 
2001 1129 24 258 1411 
2002 1142 38 223 1403 
2003 1041 72 305 1418 
2004 1030 43 385 1458 
2005 1060 0 421 1481 
2006 1057 15 482 1554 
2007 1051 0 516 1567 
2008 1535 33 0 1568 
2009 1525 65 0 1590 
2010 1539 116 0 1655 
2011 1420 144 0 1564 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
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GRAFICO 2.3: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES. PERIODO: 2000 - 
2011 
 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Como se observa en el grafico, el número de trabajadores muestra una tendencia al crecimiento, 
observándose que desde el año 2000 el número de trabajadores tercerizados tiende a crecer hasta el 
año 2007 en el cual se elimina la tercerización y se incrementa los trabajadores de planta, el 
número de trabajadores ocasionales es reducido pero muestra una tendencia a incrementarse. 
En la tabla 2.5 observa el índice que mide la capacidad de cada trabajador para atender un 
determinado número de abonados. Se utilizo el total de trabajadores de cada año y el total de 
abonados para obtener el respectivo índice. 
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TABLA 2.5: EVOLUCIÓN ABONADO / TRABAJADOR. PERIODO: 2000 - 2011 
Este índice mide la capacidad de un trabajador para atender a un determinado número de abonados. 
Incluye trabajadores de generación y tercerizados. 
  
Año #Abonados / trabajador 
2 000 366 
2 001 380 
2 002 406 
2 003 418 
2 004 427 
2 005 444 
2 006 445 
2 007 465 
2 008* 493 
2 009 499 
2 010 502 
2 011 557 
* Desde este año los trabajadores tercerizados pasaron a ser de planta 
  
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
GRAFICO 2.6: NÚMERO DE ABONADOS ATENDIDOS POR CADA TRABAJADOR. 
PERIDO: 2000 - 2011  
 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
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El índice muestra una tendencia al incremento, lo que significa que cada trabajador aumenta el 
número de abonados que puede atender, el crecimiento es sostenido por lo que se puede manifestar 
que la eficiencia de la empresa va mejorando paulatinamente. 
En el cuadro siguiente se analiza los gastos de mano de obra por Kwh generado y por Kwh 
facturado, se compara con el precio medio de venta del Kwh. 
TABLA 2.6: GASTOS MANO DE OBRA Y PRECIO MEDIO DEL KWH. PERIODO 2000 - 
2011 
Este índice muestra la tendencia del gasto de mano de obra frente a un KWH facturado. 
Año  
Generación: Gastos mano 
de obra por KWh 
generado (Ctvos. Usd) 
Distribución: Gastos mano de 
obra por KWh facturado 
(Ctvos. Usd) 
Precio medio de venta 
por Kwh (Ctvos. Usd) 
2000 0,44 0,49 3,25 
2001 0,73 0,60 5,65 
2002 1,03 0,83 7,46 
2003 1,36 0,81 7,80 
2004 1,53 0,91 8,02 
2005 1,38 0,74 7,97 
2006 0,93 0,78 7,96 
2007 1,03 0,83 7,95 
2008 1,11 0,98 7,83 
2009 1,45 0,99 7,74 
2010 1,64 1,56 7,63 
2011 1,50 1,23 7,78 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Los costos de generación del Kwh son más altos que los costos del Kwh facturado, el precio medio 
de venta del Kwh crece aceleradamente entre los años 2000 a 2002, por el ajuste que se dio por la 
dolarización, en los años posteriores se aprecia que tiende a estabilizarse cerca de los 8 centavos de 
dólar. 
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GRAFICO 2.7: GASTOS DE MANO DE OBRA Y PRECIO MEDIO DE VENTA DEL 
KWH EN CTVOS. USD. PERIODO: 2000 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
La tendencia de los gastos tanto de generación como de distribución es al crecimiento, se observa 
que en los primeros años los gastos de generación crecen más aceleradamente que los gastos de 
distribución, principalmente se explica por el ajuste general de precios y costos que se dio con la 
dolarización, en los últimos años el ritmo de crecimiento del índice de los gastos de generación 
disminuye con lo que estos índices tienden a equipararse. El crecimiento del índice a partir del 
2008 se da por la eliminación de la tercerización, con lo cual muchos trabajadores tercerizados 
pasan a ser de planta y parte de la nomina salarial de la empresa, en el 2011 disminuye por la 
jubilación obligatoria de muchos trabajadores del sector público y la compra de renuncias. El 
precio de venta se establece en el sector eléctrico con el Mandato 15 que fue aprobado por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 23 de julio de 2008 donde la disposición permite la reducción 
de tarifas en general y la unificación de valores que anteriormente eran distintos en ciertas 
provincias, esta tarifa unificada será beneficiosa principalmente para los sectores industrial, 
comercial y artesanal.  
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A continuación se hace un cuadro explicativo sobre los costos de gastos mano de obra, costos 
totales y precio medio compra y venta del kwh. 
TABLA 2.6.1: GASTOS MANO DE OBRA, COSTOS TOTALES Y PRECIO MEDIO 
COMPRA Y VENTA DEL KWH. PERIODO: 2000 - 2011 
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  a b c=a+b d e=c+d f g=f-e 
2000 0,49 2,14 2,63 4,14 6,78 3,25 -3,53 
2001 0,60 2,57 3,17 4,99 8,16 5,65 -2,51 
2002 0,83 2,41 3,24 5,11 8,36 7,46 -0,90 
2003 0,81 2,98 3,79 5,97 9,76 7,8 -1,96 
2004 0,91 3,04 3,95 6,22 10,17 8,02 -2,15 
2005 0,74 3,42 4,16 6,55 10,71 7,97 -2,74 
2006 0,78 2,62 3,40 5,35 8,75 7,96 -0,79 
2007 0,83 2,67 3,50 5,51 9,00 7,95 -1,05 
2008 0,98 2,27 3,25 5,12 8,38 7,83 -0,55 
2009 0,99 2,41 3,40 5,36 8,76 7,74 -1,02 
2010 1,56 2,06 3,62 5,70 9,32 7,63 -1,69 
2011 1,23 2,26 3,49 5,50 8,99 7,78 -1,21 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Los costos de distribución del Kwh facturado varían marcadamente en el periodo de análisis y se 
mantienen por encima del precio medio de venta del kwh, el precio medio de venta del Kwh crece 
aceleradamente entre los años 2000 a 2002, por el ajuste que se dio por la dolarización, en los años 
posteriores se aprecia que tiende a estabilizarse cerca de los 8 centavos de dólar, los costos totales 
crecen hasta 2005 para luego revertirse la tendencia, sin embargo los costos totales por Kwh 
siempre está por encima del precio medio de venta lo que provoca que en el periodo de análisis se 
presenten perdidas que presentan una tendencia a disminuir. 
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2.3 MARCO LEGAL 
En concordancia con la orientación política del gobierno actual la EEQ en su permanente 
compromiso con el Estado Ecuatoriano armoniza su gestión y acción con las nuevas directrices 
legales y reglamentarias, el marco legal que tiene incidencia en la gestión de la empresa se cita a 
continuación:  
ACCIONISTAS  
Externos: 
• Constitución de la República  
• Mandatos Constituyentes  
• Ley de Empresas Públicas  
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  
• Regulaciones del CONELEC  
• Ordenanzas Municipales  
Internos:  
• Código de Buen Gobierno Corporativo de la EEQ  
• Estatutos  
CONSUMIDORES  
Externos:  
• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)  
• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  
• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
• Reglamento de Tarifas  
• Regulación No. CONELEC 004/01  
COMUNIDAD  
Externos:  
• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  
• Ley de Gestión Ambiental  
• Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas  
• Ley para la constitución de gravámenes y Derechos tendientes a Obras de Electrificación  
• Ordenanzas Municipales  
• Reglamento para la Administración del Fondo de Electrificación Rural-Urbano Marginal, 
FERUM  
COLABORADORES  
Externos:  
• Ley Orgánica de Empresas Públicas  
• Ley Orgánica del Servicio Público  
28 
 
Internos:  
• Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo  
• Reglamento Orgánico - Funcional  
• Reglamento de Escalafón  
PROVEEDORES  
Externos:  
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  
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2.4. PERSONAL OCUPADO Y PUESTOS 
TABLA 2.7: PERSONAL OCUPADO EN LA EEQ EN EL AÑO 2010 (%) 
ADMINISTRATIVOS % TECNICOS OPERATIVOS % 
*REF.MEDICO 1 0,07% ARQUITECTO 0,20% 
ABOGADO 0,13% AUXILIARES DE OPERACIONES 2,39% 
AGENTE COMPRAS 0,13% AYUDANTES OPERATIVOS 2,86% 
AGENTE JUDICIAL 0,07% CODIFICADORES 0,40% 
ANALISTAS 2,99% ELECTRICISTA 7,58% 
ANALISTAPROGRAMADOR 0,40% ELECTROMECANICO 1,20% 
ASESOR JURIDICO 0,07% EMPALMADORES 1,93% 
ASISTENTE DE GERENCIA 0,07% GESTIONADOR 0,47% 
AUDITOR 4 0,40% INGENIEROS 3,99% 
AUDITOR GENERAL 0,07% INSPECTORES 3,13% 
AUXILIARES ADMINISTRATIVO 0,66% LINIEROS 2,26% 
AYUDANTES ADMINISTRATIVOS 1,33% MECANICOS 4,39% 
BODEGUEROS 0,73% OPERADORES 8,38% 
CHOFERES 6,65% REVISORES 1,80% 
CONSERJE 1,26% SUPERVISORES 3,59% 
CONTADORES 1,20% TABLERISTAS 0,93% 
CUIDADORES 2,66% TECNICOS 0,60% 
DIJITADORES 0,27% TECNOLOGOS 2,53% 
DIRECTORES 0,27% TRABAJADOR MISCELANEO 0,33% 
EJECUTIVO CUENTA 0,27% MEDICO 4 4HD 0,20% 
LIQUIDADORES 0,20% PEON CAMPAMENTO 0,33% 
ODONTOLOGOS 0,20% SOBRESTANTE 0,20% 
OFICINISTAS 11,17% CARPINTERO 4 0,20% 
RECAUDADORES 3,32% CONTROLADOR DE SISTEMAS 1 0,07% 
SECRETARIAS 3,79%     
TELEFONISTAS 0,27%     
TRABAJADORES SOCIALES 0,20%     
ENFERMERA 0,13%     
ESPECIALISTA 0,33%     
GERENTE GENERAL 0,07%     
PERIODISTA 1 0,07%     
PROGRAMADOR 3 0,07%     
SICOLOGO 1 0,13%     
TESORERO GENERAL 0,07%     
JEFES DE AREA 7,91%     
DESPACHADORES 1,13%     
DIBUJANTES 0,27%     
DISENADORES 0,73%     
FISCALIZADORES 0,33%     
TOTAL 50,07%   49,93% 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
De acuerdo a la información proporcionada por la EEQ del año 2010, el personal se distribuye con 
el 49,93% para trabajadores operativos y el porcentaje restante está constituido por personal 
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administrativo. El personal administrativo esta conformado por 168 (11,17%) oficinistas que es el 
mayor numero de empleados de esta categoría, luego tenemos 114 (11,91%) jefes de área, 100 
(6,65%) choferes y 57 (3,79%) secretarias entre los empleados más numerosos. El personal 
operativo se encuentra distribuido en 126 (8,38%) operadores, 114 (7,58%) electricistas y 66 
(4,39%) mecánicos, entre el personal más representativo. 
2.5. SERVICIOS OFRECIDOS 
De acuerdo al instructivo de servicio de la EEQ
14
 el suministro de energía eléctrica en el área de 
concesión del servicio comprenden tres categorías o fases: 
Fase 1: Generación y transmisión 
Fase 2: Distribución 
Fase 3: Comercialización  
PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
El suministro de energía eléctrica se ofrece tanto para consumo residencial (viviendas) como para 
el consumo comercial que comprende todo tipo de empresa o negocio. Otro tipo de servicio 
comprende el suministro para proyectos de electrificación nuevos, sean rurales o urbano 
marginales, servicios ocasionales o eventuales para construcción, ferias, circos, etc. 
Para la provisión del servicio el cliente tiene que firmar un CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELECTRICA, para la determinación de las características del servicio un técnico de la 
empresa visitara la vivienda o establecimiento para determinar el tipo de consumo de la energía y 
establecer la tarifa que corresponda, sea residencial, comercial u otro. 
FACTURACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
Para la facturación la empresa se basa en la lectura del respectivo medidor que es instalado en el 
domicilio o establecimiento una vez suscrito el respectivo contrato.  
Los rubros que comprende la factura son: 
                                                          
14
 www.eeq.com.ec: “Instructivo de Servicio” 
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Valor facturable (consumo): es el valor del consumo de la energía eléctrica a un precio fijado por 
Kw/h, la tarifa es fijada por el CONELEC. 
Comercialización: es un valor fijado que se factura por la prestación del servicio comercial con una 
tarifa fija de USD 1,414. 
Subsidio Cruzado: 1.70 de descuento en el valor de la planilla por consumo, a los abonados que 
consumen entre 1 y 130 KWh /mes, con un mínimo de pago correspondiente al cargo por 
Comercialización.
15
 
“La ley de Régimen del Sector Eléctrico estipula en su Artículo 53 que los clientes 
residenciales de bajos recursos deben recibir un trato preferencial. En cumplimiento de 
esta disposición, se estableció que quienes recibirían ese trato especial, sean aquellos 
clientes residenciales que consuman hasta el valor mensual promedio existente en cada 
localización del país servida por una empresa eléctrica.  
Este trato preferente no es cubierto por el Estado, sino por los clientes residenciales de 
consumos superiores a esos consumos promedio, cargándoles a su factura sin recargos 
(bomberos, basura, etc.), un valor mensual equivalente al 10%. La excepción a lo anterior 
es la empresa que sirve a la ciudad de Guayaquil a cuyos clientes solamente se les recarga 
5% en vista de que, para esta empresa, es suficiente este monto para cubrir los 
requerimientos.”16 
Subsidio Solidario: 10% del valor de la planilla por consumo, por concepto de contribución al 
Subsidio Cruzado, a los abonados que consumen desde 161 KWh en adelante.
17
 
Subsidio Tarifa Dignidad: Los Abonados Residenciales que consumen hasta 110 KWh/mes, con 
base en el Decreto Ejecutivo Nº 451-A, recibirán un subsidio en un valor tal que como máximo 
pagarán US$ 0,04/KWh de consumo y US$ 0,70 por comercialización. El valor del subsidio por la 
Tarifa de la Dignidad constará en la planilla que corresponda, como un concepto independiente. 
Para la aplicación, en los procedimientos de cálculo se considerará inicialmente la misma forma 
como se venía haciéndolo y luego se aplicará el beneficio del Decreto en referencia.
18
 
                                                          
15
 Empresa Eléctrica Quito, “Pliego tarifario Residencial”. Periodo de consumo: 1 al 31 de julio de 2011. 
16
 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. Informe final del estudio: “Los 
Subsidios Energéticos en el Ecuador”. Septiembre 2010, pagina 64. 
17
 Ibid. 
18
 Ibid. 
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“El Gobierno del Presidente Rafael Correa dispuso al CONELEC en junio de 2007 que se 
otorgue un trato preferencial a los clientes residenciales que consumen hasta 110 
KWh/mes en la Sierra y 130 KWh/mes en la Costa. Este trato preferente denominado 
“Tarifa de la Dignidad”, estableció cobrar a dichos clientes con un precio de 4 centavos 
de dólar por KWh, más un cargo fijo de 70 centavos de dólar por concepto de 
comercialización.”19 
Alumbrado público: es el valor facturado para atender la iluminación de las calles, avenidas, 
parques, monumentos históricos y semáforos.  
Se aplica 8.5% del valor de la planilla por consumo, sin subsidio, en concepto de Alumbrado 
Público. 
Impuesto para los bomberos: es un impuesto que es cobrado a través de la planilla de servicio 
eléctrico que va a beneficio del cuerpo de bomberos. Se cobra como una tasa fijada en base al 
salario básico unificado, los porcentajes aplicados son:  
Residencial:    0,50% 
Comercial:    1,5% 
Industrial artesanal:   3% 
Industrial con demanda:  6% 
Tasa de recolección de basura: valor cobrado según ordenanza municipal para financiar el servicio 
de recolección de basura. 
Se aplica el 10% del valor de la planilla por consumo, sin subsidio, por Tasa de Recolección de 
Basura, más la tasa adicional definida en los literales d) y e), al final de este documento, sobre la 
base de la Ordenanza Municipal 3214 reformada, del Concejo Metropolitano de Quito; La 
Ordenanza reformada del Concejo Municipal del Cantón Mejía, publicada en el Registro Oficial Nº 
347 del 1 de septiembre de 2006, la Ordenanza Nº 015-2007 del Concejo Municipal del Cantón 
Rumiñahui, publicada en el Registro Oficial Nº 133 del 24 de julio de 2007, y la Ordenanza del 
Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos, publicada en el Registro Oficial Nº 362 del 13 de 
enero de 2011.
20
 
                                                          
19
 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. Informe final del estudio: “Los 
Subsidios Energéticos en el Ecuador”. Septiembre 2010, páginas 43 y 44. 
20
 Ibid. 
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d) Mediante Ordenanza # 3214 del Concejo Metropolitano de Quito, publicada en el 
Registro Oficial # 98 de diciembre 30 de 1996, reformada, se faculta el cobro de una tasa 
adicional por recolección de basura al Sector Residencial, sobre la base de la tabla que 
consta a continuación: 
ESTRATOS  TASA ADICIONAL 
KWh    US$ 
0 - 20    0,1200 
21 - 50    0,1200 
51 - 80    0,1680 
81 - 100   0,2352 
101 - 120   0,3293 
121 - 150   0,4610 
151 - 200   0,6454 
201 - 300   0,9035 
301 - 500   1,2650 
501 – 1 000   1,7709 
1 001 – 2 000   2,4793 
Exceso    3,4711 
e) Mediante Ordenanza Reformada del Concejo Municipal del Cantón Mejía, publicada en 
el Registro Oficial Nº 347 del 1 de septiembre de 2006 y Ordenanza Nº 015-2007 del 
Municipio del Cantón Rumiñahui y publicada en el Registro Oficial Nº 133 del 24 de julio 
de 2007, se faculta el cobro de una tasa adicional por recolección de basura al Sector 
Residencial, sobre la base de la tabla que consta a continuación: 
ESTRATOS   TASA 
KWh    ADICIONAL 
US$ 
0 - 20    0 
21 - 50    0 
51 – 80   0,0570 
81 - 100   0,0798 
101 - 120   0,1117 
121 - 150   0,1564 
151 - 200   0,2190 
201 - 300   0,3066 
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301 - 500   0,4292 
501 – 1 000   0,6009 
1 001 – 2 000   0,8412 
Exceso    1,1777 
Otros: comprende rubros relacionados con la prestación del servicio como cuotas de créditos 
concedidos por la empresa, valores adeudados de meses anteriores.  
ESQUEMA TARIFARIO 
La tarifa es el precio en dólares por el consumo de energía eléctrica medido mensualmente en 
Kw/h, este precio es fijado por el consejo nacional de electricidad CONELEC. El esquema de 
tarifas que aplica la EEQ comprende la tarifa residencial, tarifa para la tercera edad y la tarifa 
comercial subdividida en comercial con demanda y comercial sin demanda. 
Tarifa residencial: se aplica para el consumo de energía eléctrica de cualquier vivienda 
independientemente de su ubicación geográfica. 
Tarifa para la tercera edad: se aplica a los consumos de hasta 120 Kw/h al mes en la viviendas 
habitadas por personas que hayan cumplido 65 años o mas y que tengan firmado el contrato de 
suministro de energía eléctrica, en el caso de extranjeros son beneficiarios si son residentes legales 
en el país, el subsidio consiste en el 50% del consumo de energía, pasado los 120 Kw/h se aplica la 
tarifa residencial sin descuento. 
Tarifa comercial: se aplica a establecimientos que realizan actividades comerciales, como 
almacenes, oficinas, talleres, etc. Tenemos dos tipos de tarifas comerciales: 
 Comercial sin demanda: se aplica a consumos de hasta 10 Kw de potencia contratada o 
1000 vatios de potencia. 
 Comercial con demanda: se aplica a consumos que superan los 10Kw de potencia 
contratada. 
Tarifa Industrial artesanal: se aplica a establecimientos que utilicen la energía eléctrica en trabajos 
de artesanía o pequeña industria con una potencia contratada de hasta 10 Kw. 
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2.6. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA 
Se analizaran los estados financieros tanto el Estado de Situación como el Estado de Resultados, en 
primer lugar el análisis vertical que consiste en determinar las relaciones proporcionales entre las 
cuentas para determinar niveles de endeudamiento, solvencia, dimensiones de las inversiones, etc. a 
lo largo del periodo de estudio. En segundo lugar se realizara un análisis horizontal para determinar 
las tendencias evolutivas de las cuentas de los estados financieros en todos los años que 
comprenden el periodo de análisis. 
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2.6.1. Análisis financiero vertical (como se distribuye en un año) 
TABLA 2.8: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. PERIODO: 
2008 - 2011 
ACTIVOS 2008 2009 2010 2011 
                  
ACTIVOS CORRIENTES                 
                  
DISPONIBLE 10,2%   5,6%   6,4%   9,6%   
EXIGIBLE 5,0%   7,7%   10,2%   8,8%   
INVENTARIOS 7,4%   7,2%   4,7%   4,3%   
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES 4,2%   5,3%   1,1%   2,4%   
                  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES   26,9%   25,9%   22,2%   25,1% 
                  
ACTIVOS NO CORRIENTES                 
                  
ACTIVOS FIJOS                 
                  
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 70,1%   67,6%   73,5%   69,7%   
DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS                 
CONTRIBUCIONES PARA 
CONSTRUCCION             0,5%   
OTRAS INSTALACIONES E 
INVERSIONES 3,0%   6,6%   4,2%   4,7%   
                  
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES   73,1%   74,1%   77,8%   74,9% 
                  
TOTAL DEL ACTIVO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
                  
PASIVOS Y PATRIMONIO 2008 2009 2010 2011 
                  
PASIVOS CORRIENTES                 
                  
PASIVOS CORRIENTES 11,3%   14,9%   11,3%   6,8%   
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES   11,3%   14,9%   11,3%   6,8% 
                  
PASIVOS NO CORRIENTES                 
                  
PASIVOS NO CORRIENTES 8,4%   7,9%   6,4%   7,8%   
TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES   8,4%   7,9%   6,4%   7,8% 
                  
OTROS PASIVOS NO 
CORRIENTES                 
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OTROS PASIVOS NO 
CORRIENTES 17,0%   16,0%   16,2%   17,4%   
                  
TOTAL OTROS PASIVOS NO 
CORRIENTES   17,0%   16,0%   16,2%   17,4% 
                  
TOTAL PASIVO   36,7%   38,7%   33,8%   32,0% 
                  
PATRIMONIO                 
                  
CAPITAL SOCIAL APORTES Y 
ASIGNACIONES 28,6%   33,9%   29,0%   28,8%   
RESERVAS, UTILIDADES Y 
DONACIONES 34,8%   27,5%   37,2%   39,2%   
                  
TOTAL PATRIMONIO   63,3%   61,3%   66,2%   68,0% 
                  
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
GRAFICO 2.8: ESTRUCTURA DEL ACTIVO. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
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Como se puede apreciar la estructura del activo muestra que la mayor parte del activo está 
constituida por la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, fluctúa en un porcentaje del 70% 
aproximadamente, este rubro está constituido por inversiones en infraestructura y maquinaria. 
Tiene una participación importante la cuenta de activos corrientes de Exigible que aumenta de 5% 
a una cifra aproximada al 10% a lo largo del periodo de estudio, es una cuenta que registra cuentas 
por cobrar a clientes de allí su importancia dentro del activo. El activo disponible presenta una 
evolución fluctuante que empieza en el 10% luego baja significativamente hasta casi la mitad para 
en el último año recuperar su nivel inicial.  
GRAFICO 2.9: ESTRUCTURA DEL ACTIVO (PRINCIPALES GRUPOS DE CUENTAS). 
PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Como se aprecia en el grafico los activos no corrientes son las principales cuentas que integran el 
activo total con el 75% en promedio, la diferencia esta constituida por las cuentas de activos 
corrientes, se puede decir que las inversiones en planta y equipo son las que determinan el volumen 
del activo no corriente, mientras que las cuentas del activo corriente están compuestas por exigibles 
y disponibles que son de menores dimensiones. 
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GRAFICO 2.10: ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. PERIODO: 
2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Dentro de las fuentes de financiamiento las cuentas mas significativas son las cuentas de 
patrimonio tanto Reservas Utilidades y Donaciones con una participación promedio del 35% y la 
cuenta de Capital Social Aportes y Asignaciones con un promedio de 30%, en total el patrimonio 
representa el 65% y el porcentaje restante corresponden a las cuentas del pasivo, los otros pasivos 
no corrientes representan el 16% en promedio. Esto implica que la empresa se financia en mayor 
parte con recursos propios. 
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TABLA 2.9: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS. PERIODO: 2008 – 2011 
  2008 2009 
INGRESOS DE OPERACIÓN                 
VENTA DE ENERGIA                 
VENTA A ABONADOS 94,8%       85,0%       
VENTA AL M.E.M. 2,2%       11,1%       
VENTA GRANDES CONSUMIDORES 
NO REGULADOS   96,9%       96,2%     
INGRESOS DE OPERACIÓN QUE NO 
SON POR V.ENERGÍA   3,1%       3,8%     
SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN     100,0%       100,0%   
                  
COSTO DE VENTAS                 
COMPRA DE ENERGÍA   67,2%       65,1%     
SUMAN COSTO DE VENTAS     67,2%       65,1%   
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN 
VENTAS     32,8%       34,9%   
                  
GASTOS DE OPERACIÓN 
GENERALES                 
GASTOS DE OPERACIÓN 
GENERALES   33,7%       31,0%     
DEPRECIACION BIENES E 
INSTALACIONES   8,8%       8,3%     
SUMAN GASTOS DE OPERACIÓN     42,5%       39,3%   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL EN 
OPERACIÓN       -9,6%       -4,4% 
                  
INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN                 
INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN   27,2%       6,0%     
INGRESOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES           1,2%     
SUMAN INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN     27,3%       7,3%   
                  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN                 
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN                 
GASTOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES                 
GASTOS FINANCIEROS   1,0%       1,0%     
SUMA GASTOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN     1,4%       1,6%   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL 
AJENO A LA OPERACIÓN       25,9%       5,6% 
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL 
EJERCICIO       16,3%       1,2% 
  2010 2011 
INGRESOS DE OPERACIÓN                 
VENTA DE ENERGIA                 
VENTA A ABONADOS 85,0%       87,5%       
VENTA AL M.E.M. 11,6%       9,8%       
VENTA GRANDES CONSUMIDORES 
NO REGULADOS   96,6%       97,3%     
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INGRESOS DE OPERACIÓN QUE NO 
SON POR V.ENERGÍA   3,4%       2,7%     
SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN     100,0%       100,0%   
                  
COSTO DE VENTAS                 
COMPRA DE ENERGÍA   65,8%       61,8%     
SUMAN COSTO DE VENTAS     65,8%       61,8%   
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN 
VENTAS     34,2%       38,2%   
                  
GASTOS DE OPERACIÓN 
GENERALES                 
GASTOS DE OPERACIÓN 
GENERALES   36,0%       38,0%     
DEPRECIACION BIENES E 
INSTALACIONES   8,5%       8,4%     
SUMAN GASTOS DE OPERACIÓN     44,4%       46,4%   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL EN 
OPERACIÓN       -10,2%       -8,1% 
                  
INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN                 
INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN   7,3%       20,5%     
INGRESOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES   0,7%             
SUMAN INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN     8,0%       20,6%   
                  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN                 
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN                 
GASTOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES   0,7%             
GASTOS FINANCIEROS   0,8%             
SUMA GASTOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN     1,5%       0,6%   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL 
AJENO A LA OPERACIÓN       6,5%       20,0% 
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL 
EJERCICIO       -3,7%       11,8% 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
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GRAFICO 2.11: INGRESOS, COSTOS Y GASTOS TOTALES. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Al analizar los Ingresos Costos y Gastos Totales se aprecia que los ingresos superan los gastos en 
el primero y cuarto año, mientras que en el segundo año casi que no hay utilidad, para el tercer año 
se dan perdidas. La Venta de Energía a Grandes Consumidores no Regulados representa más del 
96% de los ingresos de operación. Los Gastos Operativos representan en promedio el 43% de los 
ingresos operativos. El déficit tarifario explica el alto volumen de los gastos. 
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GRAFICO 2.12: INGRESOS Y GASTOS 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
En el grafico se aprecia que los Costos de Venta representan más del 60% de los Ingresos de 
Operación, los Gastos de Operación superan el 40% todos los años, los Ingresos ajenos a la 
operación fluctúan disminuyendo de un nivel superior al 20% a menos del 10% para en el último 
año regresar al 20%. Los Gastos Ajenos a la Operación disminuyen de 1% a cifras menores. El 
déficit tarifario explica las dimensiones de los gastos que superan los ingresos operativos. 
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GRAFICO 2.13: INGRESOS Y UTILIDADES. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
La utilidad proveniente de las ventas presenta una tendencia al crecimiento de forma sostenida 
desde un nivel del 32% hasta niveles del 38%, la utilidad ajena a la operación y la utilidad total del 
ejercicio fluctúan con una tendencia a la baja y en el último año una recuperación, la fluctuación se 
da en una banda de cerca del 26% al 5%. La Utilidad Total de la Operación fluctúa disminuyendo y 
posteriormente recuperándose en el último año, la banda de fluctuación es de entre el 16% y -4%. 
La Pérdida total en la Operación fluctúa de forma irregular, el primer año crece para luego decaer y 
se recupera en el último año, la banda de fluctuación está entre -4,4% y -10,2%. Las utilidades 
operativas son negativas por el déficit tarifario, sin embargo la utilidad del ejercicio tiende mejorar 
debido al reconocimiento por parte del estado del déficit tarifario asumiendo sus costos. 
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GRAFICO 2.14: INGRESOS DE OPERACION 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Los ingresos de operación tanto por venta como los que no provienen de la venta participan en 
partes similares en los ingresos de operación. 
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GRAFICO 2.15: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Los costos de ventas representan alrededor del 60% de los Ingresos Operativos con tendencia a la 
baja, la diferencia representa la Utilidad Bruta en Ventas y presenta tendencia a aumentar.  
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2.6.2. Análisis financiero horizontal (comparar dos años) 
TABLA 2.10 A: EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA (VARIACION PORCENTUAL DEL ACTIVO). PERIODO: 2006 - 2011 
ACTIVOS 2007 2008 2009 2010 2011 
                
 
    
ACTIVOS CORRIENTES               
 
    
                
 
    
DISPONIBLE 51,5%   86,3%   -41,2%   39,6%   60,7%   
EXIGIBLE 25,9%   -57,9%   64,4%   61,7%   -90,8%   
INVENTARIOS -7,7%   46,0%   3,8%   -20,3%   -1,3%   
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES -13,5%   -33,2%   36,0%   -75,6%   144,1%   
                      
                      
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES   11,2%   -6,7%   3,1%   5,8%   20,3% 
                      
ACTIVOS NO 
CORRIENTES                     
                      
ACTIVOS FIJOS                     
                      
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 0,5%   177,8%   3,6%   24,6%   2,4%   
DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS         3,9%   19,1%   3,3%   
                      
OTRAS INSTALACIONES 
E INVERSIONES 139,5%   69,6%   130,1%   -20,7%   18,9%   
                      
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES   2,0%   4,5%   8,4%   29,2%   2,8% 
                      
                      
TOTAL DEL ACTIVO   4,5%   1,2%   7,0%   23,1%   6,7% 
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TABLA 2.10 B: EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA (VARIACION PORCENTUAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO). 
PERIODO: 2006 - 2011 
PASIVOS Y 
PATRIMONIO 2007 2008 2009 2010 2011 
                      
PASIVOS CORRIENTES                     
                      
PASIVOS CORRIENTES -4,4%   -58,4%   40,9%   -6,7%   -35,7%   
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES   -4,4%   -58,4%   40,9%   -6,7%   -35,7% 
                      
PASIVOS NO 
CORRIENTES                     
                      
PASIVOS NO 
CORRIENTES -5,2%   16,7%   0,2%   -0,5%   31,2%   
TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES   -5,2%   16,7%   0,2%   -0,5%   31,2% 
                      
OTROS PASIVOS NO 
CORRIENTES                     
                      
OTROS PASIVOS NO 
CORRIENTES 1,1%   58,7%   0,5%   24,9%   14,8%   
                      
TOTAL OTROS PASIVOS 
NO CORRIENTES   1,1%   58,7%   0,5%   24,9%   14,8% 
                      
TOTAL PASIVO   -3,3%   -18,5%   12,9%   7,6%   1,0% 
                      
PATRIMONIO                     
                      
CAPITAL SOCIAL 
APORTES Y 
ASIGNACIONES 11,0%   27,8%   26,7%   5,4%   6,2%   
RESERVAS, 
UTILIDADES Y 
DONACIONES 12,9%   10,6%   -15,5%   66,9%   12,3%   
                      
TOTAL PATRIMONIO   12,1%   17,7%   3,5%   32,9%   9,6% 
                      
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO   4,5%   1,2%   7,0%   23,1%   6,7% 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
GRAFICO 2.16: ACTIVOS CORRIENTES EN DOLARES PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
En el grafico anterior se observa cómo evolucionan las cuentas del activo corriente, observándose 
que la cuenta de otros activos corrientes es la de mayor tasa de crecimiento con una cifra promedio 
de 34,9% y el activo disponible con una tasa de 19,7%. Sin embargo en volumen se aprecia que el 
de mayor importancia es el activo disponible. 
Los activos corrientes crecen en el periodo debido al incremento de otras cuentas por cobrar, a 
excepción del 2008 que disminuye el exigible, principalmente aumentan las deudas por venta de 
energía y la cuenta por cobrar al SRI por la devolución de retenciones del IVA. En los últimos años 
disminuyen los otros activos corrientes por efecto de la subcuenta cuenta de abonados. 
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GRAFICO 2.17: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Analizando el crecimiento del activo corriente se aprecia que en el 2011 se da el mayor crecimiento 
de esta cuenta. El activo corriente crece principalmente por el incremento de las cuentas de 
abonados, las cuentas por cobrar tanto a los clientes como al SRI y el aumento de otros activos 
corrientes. 
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GRAFICO 2.18: ACTIVOS NO CORRIENTES EN DOLARES. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
En cuanto a las cuentas del activo no corriente se aprecia claramente que la cuenta de Propiedad 
Planta y Equipo es la de mayor crecimiento y la más importante en volumen. Las otras cuentas 
presentan cifras menores. El activo no corriente crece debido al incremento de las inversiones en el 
sector. 
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GRAFICO 2.19: TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
El total de la cuenta de activos no corrientes presenta un mayor crecimiento en el penúltimo año y 
un ligero crecimiento en el último año. Las inversiones en infraestructura y los proyectos de 
electrificación aumentan el volumen de los activos no corrientes. 
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GRAFICO 2.20: TOTAL DEL ACTIVO. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
El Activo total muestra un crecimiento a lo largo del periodo de forma sostenida, el crecimiento 
más importante se da en el 2010. El activo total crece principalmente por el aumento del activo no 
corriente que demanda mayores recursos, el activo corriente también crece sostenidamente. 
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GRAFICO 2.21: PASIVOS EN DOLARES. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
El análisis de los pasivos muestra que la cuenta de otros pasivos no corrientes es la más importante 
en volumen en el grupo, además es la de más alto crecimiento. El pasivo corriente crece por el 
aumento de la deuda por compra de energía y por el retraso en la asignación para cubrir el déficit 
tarifario, en el último año se observa el efecto contrario al liquidarse deuda y receptar las 
transferencias del estado. Los pasivos no corrientes se incrementan por el préstamo del BEDE para 
la construcción del proyecto Hidrovictoria. Los otros pasivos no corrientes crecen principalmente 
por las provisiones para jubilaciones patronales. 
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GRAFICO 2.22: TOTAL PASIVO. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
El total del pasivo también crece de manera sostenida hasta el 2010, en el último año tiende a 
estancarse. El pasivo total crece principalmente por el aumento de los otros pasivos no corrientes, 
que es del de mayor volumen, sin embargo los otros pasivos también presentan un incremento 
sostenido. 
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GRAFICO 2.23: PATRIMONIO EN DOLARES. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
La cuenta de Reservas, Utilidades y Donaciones es igual de importante que las otras que conforman 
el patrimonio y presenta un alto crecimiento. 
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GRAFICO 2.24: TOTAL PATRIMONIO. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
El total del patrimonio crece sostenidamente con una importante tasa de crecimiento en el 2010. El 
patrimonio crece gracias a los aportes de los socios el Ministerio de Electricidad y Energías 
Renovables, así como el Municipio de Quito que son los mayoritarios. 
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GRAFICO 2.25: TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Las fuentes de financiamiento que comprenden los Pasivos y el Patrimonio crecen en términos 
generales, apreciándose una caída importante en el 2010. Se aprecia un importante incremento del 
patrimonio como fuente de financiamiento. 
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TABLA 2.11: EVOLUCION DEL ESTADO DE RESULTADOS (VARIACION 
PORCENTUAL). PERIODO: 2006 - 2011 
  2007 2008 2009 
INGRESOS DE OPERACIÓN          
VENTA DE ENERGIA          
VENTA A ABONADOS 6,00%   7,10%   4,70%   
VENTA AL M.E.M. 24,70%   -72,90%   498,10%   
VENTA GRANDES CONSUMIDORES NO 
REGULADOS 
-47,10%   -100,00%      
INGRESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON 
POR V.ENERGÍA 
2,30%   2,00%   46,00%   
SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN  5,90%  -0,70%  16,70% 
           
COSTO DE VENTAS          
COMPRA DE ENERGÍA 7,70%   -5,80%   13,10%   
SUMAN COSTO DE VENTAS 7,70%   -100,00%    13,10% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN VENTAS  1,90%  11,90%  24,00% 
           
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES          
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 18,50%   11,00%   7,50%   
DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES 3,20%   1,10%   10,40%   
SUMAN GASTOS DE OPERACIÓN  14,70%  8,80%  8,10% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL EN 
OPERACIÓN 
 84,70%  -0,70%  -46,30% 
           
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN          
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 95,00%   30,00%   -74,00%   
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -69,00%   -26,90%   1034,90%   
SUMAN INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN 
 87,10%  29,50%  -69,00% 
           
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN          
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN -70,60%   564,30%   37,00%   
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -71,90%   -94,50%   10230,60%   
GASTOS FINANCIEROS 4,80%   -40,10%   25,70%   
SUMA GASTOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN 
 -7,60%  -19,90%  40,50% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL AJENO A 
LA OPERACIÓN 
 105,40%  33,80%  -74,70% 
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL 
EJERCICIO 
  131,40%   68,30%  -91,40% 
  2010 2011     
INGRESOS DE OPERACIÓN          
VENTA DE ENERGIA          
VENTA A ABONADOS 3,50%   6,80%      
VENTA AL M.E.M. 7,80%   -12,80%      
VENTA GRANDES CONSUMIDORES NO 
REGULADOS 
     
    
INGRESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON 
POR V.ENERGÍA 
-6,80%   -18,40%  
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SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN  3,60%  3,70%     
           
COSTO DE VENTAS          
COMPRA DE ENERGÍA 4,60%   -2,60%      
SUMAN COSTO DE VENTAS  4,60%  -2,60%     
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN VENTAS  1,70%  15,70%     
           
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES          
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 20,20%   9,50%      
DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES 5,40%   2,80%      
SUMAN GASTOS DE OPERACIÓN  17,00%  8,20%     
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL EN 
OPERACIÓN 
 138,20%  -17,00%     
           
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN          
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 25,70%   189,50%      
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -40,10%   -82,30%      
SUMAN INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN 
 14,80%  166,00% 
    
           
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN          
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN -94,60%   520,70%      
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 451,00%   -98,30%      
GASTOS FINANCIEROS -19,90%   -38,90%      
SUMA GASTOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN 
 -1,80%  -57,90%     
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL AJENO A 
LA OPERACIÓN 
 19,50%  219,20% 
    
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL 
EJERCICIO 
  -417,80%   -433,30%     
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GRAFICO 2.26: INGRESOS DE OPERACIÓN. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Tanto los ingresos de operación como las ventas crecen a igual ritmo, los ingresos de operación que 
no provienen de las ventas son poco significativos. Los ingresos crecen debido a que el estado 
reconoce el déficit tarifario y proporciona recursos para cubrirlo, por otro lado el continuo 
crecimiento del número de abonados y la demanda de energía también inciden en el incremento de 
los ingresos por ventas de energía. 
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GRAFICO 2.27: INGRESOS Y COSTOS DE OPERACION, UTILIDAD BRUTA EN 
DOLARES. PERIODO: 2008 – 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
En el grafico se observa que los ingresos de operación crecen de forma mas acelerada, la evolución 
de los costos de venta tienden a desacelerarse, mientras que la utilidad bruta en ventas crece 
sostenidamente. Por las mismas razones antes mencionadas los ingresos crecen, mientras que los 
costos disminuyen debido a la baja de los costos de compra de energía, tanto energía térmica como 
energía importada. 
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GRAFICO 2.28: GASTOS DE OPERACIÓN. PERIODO: 2008 - 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Los gastos de operación totales crecen sostenidamente mientras que las depreciaciones tienden a 
estancarse. Los gastos de operación crecen principalmente por el incremento de los gastos de mano 
de obra, estos gastos se incrementan debido a que los trabajadores tercerizados se incorporan 
paulatinamente a la nomina de la empresa, esto a partir del 2008, en el 2009 también incide la 
unificación salarial que aumenta los gastos de mano de obra. 
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GRAFICO 2.29: INGRESOS Y EGRESOS TOTALES, UTILIDAD DEL EJERCICIO. 
PERIODO: 2008 – 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
Los resultados de los ejercicios del periodo muestran resultados positivos a excepción del año 2010 
que se da un resultado negativo (perdida), esta perdida se da según ya se explico por el retardo en la 
asignación de recursos presupuestarios por parte del gobierno, el déficit tarifario es reconocido por 
el gobierno quien se compromete a cubrir dicho déficit el mismo que ya no se refleja en el 
resultado final anual del ejercicio. 
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2.6.3. Principales índices financieros 
TABLA 2.12: RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 
Este índice mide la rentabilidad de activo fijo neto más el monto de capital circulante. 
Año Beneficio Neto de Explotación /Base tarifaria 
2000 -15,85 
2001 -9,29 
2002 -3,84 
2003 -12,92 
2004 -12,76 
2005 -15,45 
2006 -3,44 
2007 -6,62 
2008 -6,22 
2009 -3,25 
2010 -6,34 
2011 -2,29 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
GRAFICO 2.30: RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN. PERIODO: 2000 – 2011 
 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
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Este índice presenta una tendencia clara a la recuperación es decir que mejora la relación de 
beneficio neto sobre la base tarifaria. Del estado de resultados analizado se puede determinar que el 
índice de rentabilidad tiende a recuperarse gracias a los ingresos no operativos que son resultado de 
las transferencias del estado para cubrir el déficit tarifario. 
TABLA 2.13: ÍNDICES DE GESTIÓN FINANCIERA 
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2000 0,20 0,05 -11,98 66,71 173,73 -531,38 -1,13 -42,33 
2001 0,94 0,30 -10,38 78,11 143,32 -159,40 -4,70 -24,49 
2002 2,24 0,19 -7,27 71,52 110,44 -3,65 0,94 -11,23 
2003 0,93 0,11 -18,52 59,27 120,89 -262,00 -5,97 -24,64 
2004 0,80 0,15 -19,87 48,54 125,30 -244,81 -3,99 -20,85 
2005 0,61 0,11 -13,58 51,55 127,99 -178,50 -9,60 -17,66 
2006 0,75 0,13 4,57 52,79 108,63 22,48 2,82 5,02 
2007 0,84 0,20 10,13 56,56 113,80 -6,85 0,22 10,84 
2008 1,72 0,90 14,82 70,55 103,74 2,72 1,75 17,22 
2009 1,26 0,38 1,08 64,98 110,81 32,67 5,58 1,41 
2010 1,56 0,57 -2,49 70,71 115,22 10,24 2,63 -4,33 
2011 2,64 1,18 11,11 76,82 105,20 52,70 13,74 18,81 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
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El índice de solvencia financiera tiende a mejorar sostenidamente a lo largo del periodo, la liquidez 
presenta igual comportamiento, la rentabilidad del patrimonio es negativa hasta la mitad de la 
década, sin  embargo se recupera desde el 2006 en adelante a excepción del 2010 que se presenta 
un índice negativo. El margen operativo tiende a crecer aunque de forma fluctuante pero sin 
producirse pérdidas, la cobertura de la deuda es un índice que se recupera significativamente, el 
margen de beneficio también mejora al pasar de ser negativo a positivo a partir del 2006, en los 
años siguientes también es positivo a excepción del año 2010. 
La solvencia de la empresa tiende a mejorar por el incremento de los activos corrientes e 
inventarios. El índice de liquidez muestra una tendencia a mejorar en los últimos años debido al 
incremento de las deudas por cobrar por venta de energía, de esta forma se incrementa el activo 
disponible y se cuenta con más recursos para cubrir las deudas de corto plazo. Los índices de 
rentabilidad y márgenes operativos tienden a mejorar debido al reconocimiento del déficit tarifario 
por parte del gobierno, recursos que han afectado positivamente los resultados de los últimos años. 
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2.7. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA 
TABLA 2.14: PRESUPUESTO DE OPERACION DEL AÑO 2009 (miles de dólares) 
 
CONCEPTO 
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
 
E
J
E
C
U
C
IO
N
 
IN
D
IC
E
 
E
je
cu
ta
d
o
/p
re
su
p
u
es
ta
d
o
 
INGRESOS DE OPERACION $ 274.648 $ 278.347 101,35 
INGRESOS TOTALES POR VENTA DE ENERGIA $ 266.794 $ 272.683 102,21 
Otros ingresos $ 7.854 $ 5.664 72,11 
COSTOS Y GASTOS DE OPERACION $ 287.901 $ 296.516 102,99 
COSTO DE ENERGIA $ 196.849 $ 212.485 107,94 
Costo de energía comprada $ 166.625 $ 182.450 109,50 
Costo de producción $ 30.225 $ 30.035 99,37 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION $ 91.052 $ 84.031 92,29 
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACION ($ 13.253) ($ 18.170) 137,10 
BENEFICIO QUE NO ES DE OPERACIÓN* $ 12.552 $ 21.835 173,95 
CONCILIACION CON BALANCES**  $ 1.493   
UTILIDAD (PERDIDA) PRESUPUESTARIA ($ 701) $ 5.159 -736,29 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
*Beneficio resultado de actividades ajenas a la misión de la empresa. 
**Resultados no contabilizados en balances anteriores. 
Los datos del presupuesto de operación de la EEQ muestran que en el 2009 se ha presentado 
deficiencias para el cumplimiento, en la mayoría de los rubros se ha ejecutado valores superiores a 
los presupuestados. Llama especialmente la atención los rubros de Pérdida de Operación con el 
37,10% y el rubro de Beneficio que no es de Operación con el 73,96%. En general se puede indicar 
que el presupuesto destinado para la operación de la empresa no ha sido suficiente ya que se han 
ejecutado valores muchos mayores en algunos casos. 
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TABLA 2.15: PRESUPUESTO DE OPERACION DEL AÑO 2010 (miles de dólares) 
CONCEPTO 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
E
J
E
C
U
C
IO
N
 
IN
D
IC
E
 
E
je
cu
ta
d
o
/p
re
su
p
u
es
ta
d
o
 
INGRESOS DE OPERACION $ 284.354  $ 291.328  102,45 
INGRESOS TOTALES POR VENTA ENERGÍA $ 276.801  $ 281.140  101,57 
Otros ingresos $ 7.552  $ 10.188  134,89 
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN $ 307.483  $ 310.613  101,02 
COSTOS DE ENERGÍA $ 223.186  $ 223.354  100,08 
Costos de energía comprada $ 193.826  $ 192.754  99,45 
Costo de producción $ 29.360  $ 30.600  104,22 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION $ 84.298  $ 87.259  103,51 
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIÓN (23.130) (19.285) 83,38 
BENEFICIO QUE NO ES DE OPERACIÓN* 24.413  19.189  78,6 
CONCILIACION BALANCES (Reserva Jubilación 
principalmente)** 
  (14.258) 
  
UTILIDAD (PERDIDA) PRESUPUESTARIA 1.283  (14.354) -1118,7 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
*Beneficio resultado de actividades ajenas a la misión de la empresa. 
**Resultados no contabilizados en balances anteriores. 
En el año 2010 se aprecia que la ejecución del presupuesto de la EEQ presenta menores desvíos, es 
decir que la ejecución se aproxima a lo presupuestado más que el año anterior, a excepción del 
rubro de Utilidad (Perdida) Presupuestaria que presenta una cifra alta de perdida presupuestaria de -
14354, este resultado negativo de perdida en la ejecución es contrario de lo presupuestado.
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TABLA 2.16: PRESUPUESTO DE OPERACION DEL AÑO 2011 (miles de dólares) 
CONCEPTO LIQUIDACION 
DIC 2010 
PROFORMA 
2011 
% 
INGRESOS DE OPERACION 286.973  304.904  6,25 
INGRESOS TOTALES POR VENTA ENERGÍA 276.229  292.404  5,86 
Otros ingresos 10.744  12.500  16,34 
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 306.684  318.469  3,84 
COSTOS DE ENERGÍA 222.365  229.155  3,05 
Costos de energía comprada 193.608  199.973  3,29 
Costo de producción 28.758  29.182  1,48 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION 84.318  89.314  5,92 
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIÓN (19.712) (13.565) -31,18 
BENEFICIO QUE NO ES DE OPERACIÓN* 16.133  14.786  -8,35 
CONC. CON BALANCES (Reserva Jubilación)** (12.840)    
UTILIDAD (PERDIDA) PRESUPUESTARIA (16.419) 1.221  -107,44 
Fuente: pagina EEQ: www.eeq.gob.ec 
Elaboración: Los autores 
*Beneficio resultado de actividades ajenas a la misión de la empresa. 
**Resultados no contabilizados en balances anteriores. 
El presupuesto para el año 2011 muestra un incremento respecto al año anterior el mayor 
incremento se da en la Pérdida de Operación con el 31,18% y en la Pérdida Presupuestaria con 
107,44%. 
2.8. POLÍTICA DE SUBSIDIO 
El subsidio se define como: 
 Una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada (por 
ejemplo, un subsidio de desempleo).
21
 
Se consideran mecanismos inversos a los impuestos que sirven para estimular artificialmente a la 
economía sea mediante el consumo o la producción de bienes y servicios. También es utilizado con 
fines sociales como el caso del subsidio de desempleo o el subsidio a la pobreza, es utilizado para 
modificar la asignación de recursos en la economía. 
                                                          
21
 http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio 
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Los subsidios se pueden clasificar de acuerdo al elemento de la economía que se pretenda 
estimular: 
 Subsidios a la oferta 
 Subsidio a la demanda 
Se clasifican de acuerdo a la forma en que se aplica el subsidio: 
 Subsidio directo: el gobierno paga directamente parte del costo del bien o servicio 
subsidiado, el consumidor lo percibe como una rebaja en el precio. 
 Subsidio cruzado: es un esquema de tarifas en donde se diferencia el valor de acuerdo a la 
población objetivo que se pretende beneficiar, la población beneficiaria pagara un precio 
por debajo del costo real del bien o servicio, mientras que la población que no es 
beneficiara asumirá el costo del subsidio a los beneficiarios a través de pagar un precio mas 
alto que el costo real del bien o servicio subsidiado. 
La EEQ aplica una política de subsidios basada en el subsidio cruzado, el subsidio solidario y el 
subsidio tarifa de la dignidad que ya se explico con anterioridad. 
2.9. Nuevo marco legal para las empresas publicas 
El sector eléctrico del Ecuador está regulado por Ley Orgánica de Empresas Publicas y por la Ley 
de Régimen del Sector Eléctrico, la primera fue promulgada en octubre de 2009 y la otra ley data 
del 2006. Este marco legal y el mandato 15 promulgados en los respectivos registros oficiales 
determinan los lineamientos dentro de los cuales se debe administrar la EEQ. En el capitulo uno se 
hace un análisis del marco legal vigente que regula el funcionamiento de la empresa y en el 
siguiente numeral se expone el articulado y la operatividad de la ley de empresas públicas. 
Con respecto al Mandato Constituyente No. 15 en este se dispone nuevas exigencias para la EEQ 
en cuanto a su sostenibilidad financiera, en el artículo 1 del mencionado mandato se establece la 
responsabilidad del estado en la financiación de las inversiones de la EEQ, el gobierno adquiere un 
papel preponderante al aportar recursos para el financiamiento de las inversiones que demandan 
ingentes recursos especialmente para el área de generación eléctrica.  
En el artículo 2 de este mandato se establece la responsabilidad del Ministerio de Finanzas para 
cubrir el déficit entre los costos del servicio y las tarifas fijadas para el consumidor. Este artículo 
determina que el aporte del Ministerio de Finanzas es clave para mantener el sistema tarifario para 
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el consumidor, considerando que como empresa pública no persigue finalidades de lucro, sino por 
el contrario busca objetivos sociales de ayuda a los sectores menos favorecidos.  
En el artículo 3 se dispone que la electrificación en las zonas rurales y urbanas marginales esté a 
cargo del financiamiento del estado, este objetivo está dentro de las finalidades de desarrollo social 
que persigue el estado y sus empresas públicas. 
La operación y el desarrollo de la EEQ para el cumplimiento de sus planes, programas y proyectos, 
se sustenta en los recursos que son asignados por el gobierno mediante las respectivas leyes que 
determinan el presupuesto asignado a esta institución.  
En el capitulo primero también se analiza las disposiciones de la Ley de Empresas Publicas, y del 
análisis de la Ley se concluye que el estado y las instituciones directamente relacionadas con la 
EEQ constituyen un pilar fundamental, mediante el aporte de recursos, para la sostenibilidad 
financiera de la empresa. El estado y las instituciones que intervienen en el financiamiento de la 
EEQ, así como la misma empresa, trabajan bajo objetivos y finalidades comunes comprometidos 
con el desarrollo social tanto local como nacional. 
2.10 LA LEY DE EMPRESAS PUBLICAS SU ARTICULADO Y OPERATIVIDAD 
El 16 de octubre de 2009 se publica en el registro oficial la nueva Ley De Empresas Publicas con la 
finalidad de cumplir con lo prescrito en la nueva constitución de la República del Ecuador, es así 
que en el artículo 315 se dispone la facultad del estado para crear empresas publicas orientadas a 
explotar recursos estratégicos, prestar servicios públicos, explotar racionalmente los recursos 
naturales de forma sustentable y la incursión en otras actividades económicas. La presente ley 
regula la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas 
públicas no financieras. 
La Ley Orgánica de Empresas Publicas consta de once títulos, en los dos primeros se definen el 
ámbito, objetivos y principios; también se define que se debe entender por empresa pública y su 
constitución. 
En el titulo tercero y sus dos capítulos se norma la dirección y administración de las empresas 
públicas, se determina la conformación del directorio de la empresa, su presidencia y sus 
atribuciones. En la parte administrativa se regula la designación del gerente general, sus 
atribuciones, deberes y obligaciones; las atribuciones del gerente subrogante y los gerentes de las 
filiales y subsidiarias; las prohibiciones de los administradores así como sus responsabilidades en el 
directorio de la empresa. 
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En el titulo cuarto se determina la forma en que se gestionara el talento humano de las empresas 
públicas. En el titulo quinto y sus dos capítulos se determina el sistema de contratación en las 
empresas públicas, los contratos de obras, adquisiciones de bienes y servicios, contratación de 
servicios de consultoría, exploración, las adquisición de bienes estratégicos requeridos para la 
defensa nacional, tanto los contratos como las adquisiciones deben estar en concordancia con el 
plan nacional de desarrollo. También se regula los mecanismos asociativos, de expansión y 
desarrollo como son las alianzas estratégicas, la conformación de empresas de economía mixta con 
empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras e inclusive con empresas de economía 
popular y solidaria. 
En el titulo sexto y sus dos capítulos se trata del régimen económico y el financiamiento, se 
determina la constitución del patrimonio de la empresa, el destino de los excedentes de cada 
ejercicio económico, la rentabilidad social y los subsidios, así como el régimen tributario para las 
empresas públicas. Además se delimita la capacidad de endeudamiento de las empresas. 
En el titulo séptimo se regula los sistemas de información  de las empresas públicas, en el título 
octavo se determina los sistemas de control y auditoria a través de la contraloría general del estado, 
la unidad de auditoría interna y el consejo de participación ciudadana. En el titulo noveno se regula 
la fusión de empresas públicas y en el decimo la escisión de las mismas, en el titulo decimo 
primero se determina las normas que han de contemplarse en caso de liquidación de empresas 
públicas. 
Para un mejor entendimiento en anexos se adjunta en el Anexo 3 un resumen de La Ley Orgánica 
de Empresas Públicas. 
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CAPÍTULO III 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (FINANCIEROS) 
3.1. ANÁLISIS FODA 
El FODA es un método que analiza la situación de una organización en un contexto amplio, pone 
énfasis en el estudio de las interrelaciones entre la organización y su entorno, el análisis se basa en 
identificar los factores externos del entorno que podrían afectar positiva o negativamente a la 
organización, de igual forma se identifican factores internos de la organización. En base a este 
proceso de identificación se establece la lista de factores claves para alcanzar el éxito (FCE) y se 
determina las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA.  
Las fortalezas son factores internos que influyen positivamente en la organización, mientras que las 
debilidades influyen negativamente; las oportunidades son factores externos de efecto positivo, 
mientras que las amenazas influyen negativamente. El FODA permite diseñar estrategias para 
aprovechar los efectos positivos y atenuar los efectos negativos. Mas concretamente se define: “El 
objetivo final del análisis FODA es descubrir aquellos factores importantes del entorno que 
pueden facilitar o perjudicar el logro de los objetivos de la empresa”22.  
                                                          
22
 Palao, Jorge y Gómez – García Vincent. “Aduéñese de su Futuro”. Palao Editores, Lima Perú, primera 
edición 2009. Pagina 100. 
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MATRIZ DE INCIDENCIA DE FACTORES EXTERNOS EEQ 
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Económicos:             
No entrega de recursos para proyectos de inversión por 
parte del Estado. 
  X X       
Tarifa fija que no compensa los costos de explotación.*   X X       
Crecimiento sostenido de la demanda. X   X       
Unificación de las empresas eléctricas. X     X     
Aumento de la Inversión y gasto publico X   X       
Aumento de la Inflación   X X       
Fenómenos climáticos que afectan el recurso hídrico    X X       
Acceso a fuentes de financiamiento internacionales X     X     
Políticos:             
Posibilidad de ampliación del área de concesión. X   X       
Gestión territorial descentralizada. X     X     
Estabilidad política X   X       
Grupos de presión   X   X     
Culturales:             
Crecimiento desordenando de la población dentro del 
área de concesión de la EEQ.   X   X     
Convenios de cooperación institucional para compartir 
buenas prácticas de gestión empresarial. X   X       
Fomento de conciencia social y ambiental en la 
comunidad. 
X     X     
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Incentivo para el desarrollo y aprovechamiento de fuentes 
de energía alternativas.   X   X     
Organización y participación social X         X 
Nivel educativo de la población X         X 
Legales:             
Indefiniciones respecto a la aplicación de la Nueva Ley 
del Sector Eléctrico.** 
  X   X     
LOSNCP para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios. 
X   X       
Reconocimiento por sus resultados de gestión.  X     X     
(Ley de Empresas Públicas - Transitoria Segunda, 
numeral 2.2.1.5).             
Constitución política  X       X   
Legislación presupuestaria X     X     
Tecnológico:             
Disponibilidad de nuevas tecnologías. X   X       
Excesivos requerimientos de información técnica y 
estadística de los entes reguladores.   X   X     
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
* En el año 2012 el costo del kilowatio fue de 8,99 centavos de dólar mientras que el precio medio 
de venta fue de 7,78 centavos. 
** El mandato 15 determina la importancia de la intervención del estado y su aporte al 
financiamiento de la empresa, especialmente en lo referente al déficit tarifario, en caso de no 
asignar los recursos necesarios o el retraso de la asignación de estos recursos provoca serios 
problemas financieros a la empresa. 
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MATRIZ DE INCIDENCIA DE FACTORES INTERNOS EEQ 
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Administrativos:             
Resistencia al cambio.   X   X     
Pendiente revisión de procedimientos de Gestión de 
Personal para aplicarlos según política pública vigente.   X X       
Bajo índice de ambiente laboral.   X   X     
Falta de un sistema de evaluación de desempeño.   X X       
Deficiencia en el desarrollo integral y sistémico de la 
planificación.   X X       
Personal especializado y con experiencia en el manejo de 
la energía. X   X       
Nueva estructura organizacional. X     X     
Proceso eficiente de control y reducción de pérdidas 
técnicas y no técnicas (perdidas negras). X     X     
Procesos definidos e implementados adecuadamente. X     X     
Eficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas. X   X       
Disponer de un Plan de Acción de Responsabilidad 
Social. X     X     
Análisis y conocimiento de los requerimientos de los 
grupos de interés. X     X     
Servicio de energía eléctrica de calidad. X   X       
Liderazgo e imagen positiva. X     X     
Altos estándares de Calidad del servicio X   X       
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Alto costo de la mano de obra 
 
X 
  
X 
 Inflexibilidad, sobreprotección o rigidez laboral  
 
X 
  
X 
 Financieros:         
Ejecución presupuestaria concentrada en el último 
trimestre del año.   X   X     
Óptimo proceso de recaudación. X   X       
Implementación de un sistema de  Control presupuestario X     X     
Utilización eficiente de los recursos X   X       
Morosidad de clientes 
 
X 
  
X 
 Perdidas negras (robos y fugas de energía) 
 
X 
  
X 
 Tecnológicos:         
Subutilización y falta de integración de algunas 
herramientas informáticas (software estratégico como 
QPR) para toma de decisiones.   X X       
Baja actualización tecnológica de equipos y materiales.   X X       
Adecuada infraestructura física y tecnológica para 
atender toda el área de concesión. X   X       
Sistemas de información y comunicación que ayudan en 
la gestión operativa, de control y estratégica. X     X     
Capacitación del personal en nuevas tecnologías X         X 
Utilización de TIC’s por parte del personal X       X   
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
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MATRIZ FODA EEQ 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Liderazgo e imagen positiva. 
 Servicio de energía eléctrica de calidad. 
 Análisis y conocimiento de los 
requerimientos de los grupos de interés. 
 Disponer de un Plan de Acción de 
Responsabilidad Social. 
 Eficiencia en el cumplimiento de 
objetivos y metas. 
 Procesos definidos e implementados 
adecuadamente. 
 Óptimo proceso de recaudación. 
 Proceso eficiente de control y reducción 
de pérdidas técnicas y no técnicas. 
 Nueva estructura organizacional. 
 Personal especializado y con 
experiencia en el manejo de la energía. 
 Adecuada infraestructura física y 
tecnológica para atender toda el área de 
concesión. 
 Sistemas de información y 
comunicación que ayudan en la gestión 
operativa, de control y estratégica. 
 Reconocimiento por sus resultados de gestión. 
(Ley de Empresas Públicas - Transitoria 
Segunda, numeral 2.2.1.5). 
 Gestión territorial descentralizada. 
 Posibilidad de ampliación del área de 
concesión. 
 Unificación de las empresas eléctricas. 
 Crecimiento sostenido de la demanda. 
 Disponibilidad de nuevas tecnologías. 
 Fomento de conciencia social y ambiental en la 
comunidad. 
 Convenios de cooperación institucional para 
compartir buenas prácticas de gestión 
empresarial.  
 Dependencia de los recursos del Estado 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Deficiencia en el desarrollo integral y 
sistémico de la planificación. 
 Falta de un sistema de evaluación de 
desempeño. 
 Bajo índice de ambiente laboral. 
 Pendiente revisión de procedimientos de 
Gestión de Personal para aplicarlos 
según política pública vigente. 
 Resistencia al cambio. 
 Indefiniciones respecto a la aplicación de la 
Nueva Ley del Sector Eléctrico. 
 Tarifa fija que no compensa los costos de 
explotación. 
 No entrega de recursos para proyectos de 
inversión por parte del Estado. 
 Libertad de grandes consumidores de contratar 
suministro de energía con distribuidores 
privados o ser auto generadores. 
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 Ejecución presupuestaria concentrada en 
el último trimestre del año. 
 Baja actualización tecnológica de 
equipos y materiales. 
 Subutilización y falta de integración de 
algunas herramientas. informáticas 
(software estratégico como QPR) para 
toma de decisiones. 
 Crecimiento desordenando de la población 
dentro del área de concesión de la EEQ. 
 Excesivos requerimientos de información 
técnica y estadística de los entes reguladores. 
 Incentivo para el desarrollo y aprovechamiento 
de fuentes de energía alternativas.  
 LOSNCP para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios. 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
ANTECEDENTE Y METODOLOGIA DEL ANALISIS FODA EN TERMINOS 
CUANTITATIVOS 
Pasos para desarrollar la Matriz del Factor Interno o Endógeno: 
1. Resumir y evaluar factores internos 
2. Lista de factores positivos y negativos  
3. Asignar valor en función del de importancia relativa 
4. Suma de todos los factores = 1.00 
5. Calificación de cada uno de los factores:  
 4 es una fortaleza mayor 
 3 es una fortaleza menor 
 2 es una debilidad menor 
 1 es una debilidad mayor 
6. Multiplicar el valor de cada factor por su calificación  
7. Puntaje varía entre 1 y 4 
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8. Puntaje inferior a 2.5 se trata de empresas que no aprovechan sus fuerzas ni son eficaces para 
resolver sus debilidades. 
Pasos para desarrollar la Matriz del Factor Externo: 
1. Resumir y evaluar factores externos 
2. Lista de factores positivos y negativos 
3. Asignar valor en función del de importancia relativa 
4. Suma de todos los factores = 1.00 
5. Calificación de cada uno de los factores:  
 4 responde sorprendentemente a las Oportunidades ó Amenazas 
 3 respuesta arriba del promedio a las Oportunidades ó Amenazas  
 2 respuesta promedio a las Oportunidades ó Amenaza 
 1 respuesta deficiente a las Oportunidades ó Amenaza 
6. Multiplicar el valor de cada factor por su calificación  
7. Puntaje varía entre 1 y 4 
8. Puntaje inferior a 2.5 se trata de empresas que no aprovechan las oportunidades ni son eficaces 
para resolver las amenazas. 
MAPA DE POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO (DIAGNOSTICO FODA) 
La ubicación de la empresa en el mapa de diagnostico se determina mediante el par ordenado de 
valores obtenidos de la balanza exógena y la balanza endógena, los valores se los calcula de 
acuerdo a la siguiente metodología: 
Balanza Endógena: Sumatoria de los valores ponderados de las fortalezas menos la sumatoria de 
los valores ponderados de las debilidades. 
Balanza Exógena: Sumatoria de los valores ponderados de las oportunidades menos la sumatoria 
de los valores ponderados de las amenazas. 
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BALANZA ENDOGENA EEQ 
FORTALEZAS 
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Personal especializado y con experiencia en el manejo de la energía. 4 0,09 0,36 
Nueva estructura organizacional. 4 0,09 0,36 
Proceso eficiente de control y reducción de pérdidas técnicas y no 
técnicas. 
4 0,09 0,36 
Procesos definidos e implementados adecuadamente. 3 0,06 0,18 
Eficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas. 3 0,06 0,18 
Disponer de un Plan de Acción de Responsabilidad Social. 3 0,06 0,18 
Análisis y conocimiento de los requerimientos de los grupos de interés. 3 0,06 0,18 
Servicio de energía eléctrica de calidad. 4 0,09 0,36 
Liderazgo e imagen positiva. 3 0,06 0,18 
Altos estándares de Calidad del servicio 4 0,09 0,36 
Óptimo proceso de recaudación. 4 0,09 0,36 
Adecuada infraestructura física y tecnológica para atender toda el área de 
concesión. 4 0,09 0,36 
Sistemas de información y comunicación que ayudan en la gestión 
operativa, de control y estratégica. 3 0,06 0,18 
 TOTAL 46 1,00 3,60 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
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DEBILIDADES 
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Resistencia al cambio. 2 0,13 0,26 
Pendiente revisión de procedimientos de Gestión de Personal para 
aplicarlos según política pública vigente. 2 0,13 0,26 
Bajo índice de ambiente laboral. 1 0,07 0,07 
Falta de un sistema de evaluación de desempeño. 1 0,07 0,07 
Deficiencia en el desarrollo integral y sistémico de la planificación. 1 0,07 0,07 
Ejecución presupuestaria concentrada en el último trimestre del año. 2 0,13 0,26 
Subutilización y falta de integración de algunas herramientas informáticas 
(software estratégico como QPR) para toma de decisiones. 2 0,13 0,26 
Sueldos bajos del personal 2 0,13 0,26 
Baja actualización tecnológica de equipos y materiales. 2 0,13 0,26 
 Total 15 1,00 1,77 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
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BALANZA EXOGENA EEQ 
OPORTUNIDADES 
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Crecimiento sostenido de la demanda. 4 0,13 0,52 
Unificación de las empresas eléctricas. 3 0,09 0,27 
Posibilidad de ampliación del área de concesión. 4 0,13 0,52 
Gestión territorial descentralizada. 3 0,09 0,27 
Convenios de cooperación institucional para compartir buenas prácticas 
de gestión empresarial. 3 0,09 0,27 
Fomento de conciencia social y ambiental en la comunidad. 3 0,09 0,27 
Dependencia de los recursos del Estado 4 0,13 0,52 
Reconocimiento por sus resultados de gestión. (Ley de Empresas Públicas 
- Transitoria Segunda, numeral 2.2.1.5). 4 0,13 0,52 
Disponibilidad de nuevas tecnologías. 4 0,12 0,48 
  
 
1,00 3,64 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
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AMENAZAS 
FACTORES C
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Grandes consumidores con capacidad de autogeneración y competencia 
con distribuidores privados. 1 0,08 0,08 
No entrega de recursos para proyectos de inversión por parte del Estado. 2 0,15 0,30 
Tarifa fija que no compensa los costos de explotación. 2 0,15 0,30 
Crecimiento desordenando de la población dentro del área de concesión 
de la EEQ. 1 0,08 0,08 
Incentivo para el desarrollo y aprovechamiento de fuentes de energía 
alternativas. 1 0,08 0,08 
Indefiniciones respecto a la aplicación de la Nueva Ley del Sector 
Eléctrico. 2 0,15 0,30 
Excesivos requerimientos de información técnica y estadística de los entes 
reguladores. 1 0,08 0,08 
LOSNCP para la adquisición de bienes y contratación de servicios. 3 0,23 0,69 
Total 13 1,00 1,91 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
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GRAFICO 3.3: DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD 
 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
En el mapa de diagnostico se aprecia claramente que la empresa se inclina hacia el primer 
cuadrante que se denomina paraíso, esto obedece a que las calificaciones ponderadas son altas para 
las fortalezas y oportunidades. Esto determina una buena posición estratégica de la empresa.  
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GRAFICO 3.4: MAPA DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
El resultado de las balanzas muestra un predominio de los factores positivos, las fortalezas superan 
a las debilidades y las oportunidades superan a las amenazas, esto determina un buen 
posicionamiento estratégico. 
3.2. ESTRATEGIA FODA 
De la matriz FODA se obtienen estrategias tanto para el aprovechamiento de las oportunidades, la 
optimización de las fortalezas, la prevención de amenazas y la minimización de las debilidades. Se 
procede a analizar contrastando fortalezas con oportunidades para obtener estrategias que 
aprovechen las potencialidades, se contrastan fortalezas y amenazas para diseñar estrategias frente 
a los riesgos, de las debilidades y oportunidades se obtienen estrategias para emprender en desafíos 
y de las debilidades y amenazas se determinan las limitaciones. 
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MATRIZ DE SINTESIS ESTRATEGICA 
ESTRATEGIAS FO (POTENCIALIDADES) 
RELACIÓN FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS FA (RIESGOS) 
RELACIÓN FORTALEZAS AMENAZAS 
 Cumplir con el Plan de Expansión. 
 Continuar con la ejecución de proyectos en 
los 3 ejes de la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 Potenciar los medios y canales de 
comunicación internos y externos. 
 Cumplir con la Normativa Ambiental. 
 Mejorar permanentemente la calidad del 
producto, servicio técnico y servicio 
comercial. 
 Modernizar y ordenar redes de distribución. 
 Controlar pérdidas eléctricas. 
 Innovar especificaciones técnicas para 
infraestructura eléctrica. 
 Utilizar redes inteligentes. 
ESTRATEGIAS DO (DESAFIOS) 
RELACIÓN DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS DA (LIMITACIONES) 
RELACIÓN DEBILIDADES AMENAZAS 
 Mejorar e incrementar el servicio de 
alumbrado público. 
 Fomentar eficiencia energética. 
 Fomentar y desarrollar fuentes de energía 
alternativas. 
 Desarrollar proyectos especiales enfocados 
a eficiencia energética y energías 
renovables. 
 Automatizar los sistemas de control y 
seguimiento de los procesos de generación, 
transmisión y distribución (SCADA). 
 Modernizar las Centrales Térmicas. 
 Desarrollar y difundir el Código de Ética. 
 Desarrollar e implementar gestión por 
valores. 
 Aplicar nuevos mecanismos para la 
adquisición de bienes y contratación de 
servicios acordes a lineamientos de la 
LOSCP. 
 Definir mecanismos de capitalización para 
la EEQ. conjuntamente con el MEER y 
DMQ. 
 Aplicar modelo SENPLADES y MEER 
para el diseño planificación y elaboración de 
presupuestos. 
 Modernizar la organización institucional. 
 Mejorar subsistemas de RRHH. 
 Potenciar las capacidades del talento 
humano. 
 Contribuir al mejoramiento de ambiente 
laboral y mejoramiento de infraestructura 
física. 
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 Sistematizar el proceso de planificación, 
con el diseño de una metodología e 
implantación de sistemas informáticos. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los autores 
3.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Del diagnostico realizado en el capitulo anterior y del análisis FODA se ha podido identificar los 
siguientes problemas. 
Problemas identificados: 
 Deficiente proceso de recaudación. 
 Proceso deficiente de control y reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. 
 Tarifa fija que no compensa los costos de explotación. 
 No entrega de recursos para proyectos de inversión por parte del Estado. 
 Ejecución presupuestaria concentrada en el último trimestre del año. 
 Falta de control de pérdidas eléctricas. 
 Falta de definición de mecanismos de capitalización para la EEQ. conjuntamente con el MEER 
y DMQ. 
 Necesidad de aplicación del modelo SENPLADES y MEER para el diseño planificación y 
elaboración de presupuestos. 
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FIGURA 3.1: ARBOL DE PROBLEMAS 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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3.4. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
Los requerimientos y expectativas de los grupos de interés involucrados van a diferir en función del 
rol, responsabilidades y derechos que ejercen y de conformidad a la relación política, económica y 
social que EEQ mantiene con ellos. El Plan Estratégico debe procurar el cumplimiento de las 
exigencias expuestas por parte de estos grupos de interés. Los grupos de interés y sus 
requerimientos, así como los compromisos de la EEQ con estos grupos se resumen a continuación: 
  Accionistas 
La EEQ se compromete a cumplir mediante los objetivos de su Plan Estratégico con las políticas 
impartidas y solicitudes realizadas por parte de organismos que detentan la propiedad de la 
institución: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito (MDMQ), Consejo Provincial del Pichincha, Consejo Provincial del Napo 
y Cámara de Industrias y Producción. 
  Consumidores 
Para el cumplimiento con los requerimientos de los consumidores la EEQ esta orientada al cliente y 
busca día a día satisfacerlo, comprendiendo sus necesidades y expectativas, sustentándose en la 
efectividad de su gestión proporcionando un servicio público de electricidad que sea altamente 
valorado por estos. 
En base a los objetivos y estrategias del Plan Estratégico se plantea como eje estratégico la 
satisfacción de los consumidores con el objetivo de cumplir con sus expectativas, los resultados 
serán evaluados mediante el nivel de satisfacción del consumidor, tomando en cuenta cada uno de 
los atributos de calidad que tienen que ver, entre otros, con: suministro de energía sin interrupción, 
suministro de energía sin variación de voltaje, agilidad en la reanudación del servicio, entrega 
anticipada de la factura, agilidad en la atención al cliente, factura sin errores. Estos atributos se 
consideran importantes en base a los resultados de encuestas de satisfacción y considerando la 
relevancia que tienen para los consumidores. El nivel de satisfacción respecto de estos atributos 
está relacionado al nivel de desempeño en cuanto a la calidad del producto, servicio técnico y 
servicio comercial, según parámetros establecidos en la Regulación No. CONELEC. 
  Comunidad 
En relación al compromiso con la comunidad la EEQ ha trazado un eje estratégico basado en la 
“Responsabilidad Social Empresarial” para cumplir con el objetivo de ser social y ambientalmente 
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responsable, de esta manera la organización contribuirá al desarrollo económico social, así como su 
contribución a la conservación del medio ambiente en las zonas de influencia.  
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de “Servicio publico para todos” y “Alcanzar la 
cobertura plena del servicio”, considerando el sostenido crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica en todos los segmentos, residencial, comercial e industrial, la EEQ cuenta con un Plan de 
Expansión en ejecución. 
  Colaboradores 
Este grupo esta conformado por el Recurso Humano involucrado en la empresa, el talento humano, 
es el actor central y demanda un ambiente laboral que le posibilite oportunidades para el desarrollo 
personal y profesional. El eje estratégico para el cumplimiento de las demandas de sus 
colaboradores es “Recurso humano capacitado y comprometido”, mientras que el objetivo 
estratégico se define como “Potenciar el talento humano para el buen vivir”, con la finalidad de 
mejorar el ambiente laboral. 
  Proveedores 
El cumplimiento de las expectativas de los proveedores se fundamenta en la aplicación de la Ley 
Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento, a los proveedores la EEQ se les 
garantiza transparencia en los procesos de contratación, igualdad de oportunidades y el 
cumplimiento de contratos suscritos. El cumplimiento de esta ley no constituye un obstáculo para 
el cumplimiento de las expectativas de los proveedores. 
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FIGURA 3.2: INVOLUCRADOS EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EEQ 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los autores 
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MATRIZ DE EVALUACION DE INVOLUCRADOS. EEQ 
INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE 
ACCIONISTAS 5 5 25 
CONSUMIDORES 4 5 20 
COMUNIDAD 4 4 16 
COLABORADORES 5 4 20 
PROVEEDORES 3 4 12 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
De la matriz de evaluación de grupos involucrados se determina que los accionistas son el grupo de 
mayor influencia muestran el mas alto puntaje tanto en la expectativa y fuerza, esto implica que su 
intervención es decisiva en la gestión de la empresa. Los grupos de colaboradores y consumidores 
son grupos influyentes en menor medida en la gestión de la empresa por su capacidad de cumplir 
con sus expectativas. La comunidad y los proveedores son los grupos de menor influencia. 
3.5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
Del análisis FODA y el árbol de problemas se determino que la EEQ presenta tres clases de 
problemas que afectan su sostenibilidad financiera, un deficiente proceso de recaudación, un 
deficiente sistema de control y reducción de perdidas eléctricas y la necesidad de 
implementación de un nuevo modelo presupuestario que elimine los rezagos en la asignación 
de recursos presupuestarios concentrados en el ultimo trimestre del año. Las alternativas de 
solución están en la optimización de los procesos de recaudación, la implementación de un sistema 
óptimo de control de pérdidas eléctricas y la implementación del modelo de planificación y diseño 
presupuestario SENPLADES MEER. 
3.6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
La planificación estratégica comprende un enfoque sistemático que empieza con un diagnostico a 
partir del análisis de la situación actual. El nuevo marco legal que comprende la Constitución y la 
Ley de Empresas Publicas, además del Plan Nacional del Buen Vivir,  establecen nuevos 
lineamientos que orientan la adaptación de la EEQ s.a. en Empresa Pública. En la planeación se 
toman en cuenta los temas referentes a la sostenibilidad institucional en lo económico, financiero, 
social y ambiental, se toma en cuenta los grupos de interés relacionados con la organización y sus 
expectativas e intereses, los mismos que serán contemplados en los objetivos y estrategias 
diseñados en el presente plan.  
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La planeación estratégica esta conformada por la fase de diagnostico que comprende el análisis y 
evaluación de la situación actual, luego tenemos la fase de formulación del plan que se refiere a la 
identidad estratégica contenida en la misión y visión de la organización así como los valores 
organizacionales, los objetivos estratégicos y el plan propiamente dicho, posteriormente tenemos la 
fase de implementación que compromete a los grupos de interés involucrados en la ejecución del 
plan estratégico, finalmente tenemos la fase de control y evaluación que monitorea 
permanentemente el cumplimiento de objetivos, metas y los compromisos con los grupos de interés 
involucrados.  
La alta dirección de la EEQ conoce y aprueba el plan estratégico y operativo en un marco de 
actuación institucional que está determinado por la misión, visión, políticas, valores y 
comportamientos, así como también los objetivos, metas y estrategias, tanto de largo como de corto 
plazo. De acuerdo al marco legal vigente el directorio de la empresa tiene atribuciones relacionadas 
al proceso de planeación estratégica, según constan en el Art. 9 de la Ley de Empresas Públicas:  
“Son atribuciones del Directorio las siguientes: (…) 
2. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, 
regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su 
cumplimiento.  
3. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública 
de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo.  
4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto 
anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa.  
5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución.  
6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa elaborado y presentado por la Gerencia General, y 
evaluar su cumplimiento.”23 
 
 
 
                                                          
23
 “Ley de Empresas Publicas”. Articulo 9. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA 
4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 Contribuir al mejoramiento del financiamiento de los planes de inversión de proyectos de 
expansión de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 
 Generar excedentes económicos para alcanzar una sostenibilidad financiera que permita 
cumplir con las metas institucionales. 
En el grafico siguiente se expone los objetivos específicos y su interrelación con los objetivos 
generales, el diagrama muestra la jerarquía que ocupa cada objetivo en el esquema del árbol de 
objetivos. 
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FIGURA 4.1: ARBOL DE OBJETIVOS EEQ 
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Fuente: EEQ
Elaboracion: Los autores
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4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 
En el grafico de líneas de acción separamos los objetivos específicos en grupos excluyentes de 
acuerdo a su interrelación para determinar las acciones y actividades que llevaran al cumplimiento 
de dichos objetivos. 
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FIGURA 4.2: ARBOL DE LINEAS DE ACCION EEQ 
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4.3. METAS E INDICADORES 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
OBJETIVO A 
LARGO PLAZO META INDICADOR FORMA DE MEDICION 
 Contribuir al 
financiamiento de 
los planes de 
inversión en 
proyectos de 
generación, 
transmisión y 
distribución. 
 Generar excedentes 
económicos 
"Alcanzar una 
sostenibilidad 
financiera, que 
permita cumplir con 
las metas 
institucionales" 
Contribuir al 
financiamiento de 
planes de inversión  
en proyectos de 
expansión de la 
generación, 
transmisión, 
distribución y lograr 
su sostenibilidad 
financiera 
MN >=TPR 
Margen Neto 
(TPR = Tasa 
pasiva 
referencial del 
Banco Central 
del Ecuador) 
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Optimizar componente de 
distribución 
MCD <= 
100% 
Margen del 
Componente de 
distribución 
(Reg. 006/08 
CONELEC) 
  
 
Reducir las pérdidas 
técnicas del Sistema de 
Distribución 
PD ≤ 6,5% 
Pérdidas 
Técnicas de 
Distribución 
 
 
Mantener altos niveles de 
recaudación por venta de 
energía 
R ≥ 98% 
Índice de 
recaudación 
  
Reducir el nivel de 
pérdidas comerciales 
PC ≤ 2% 
Índice de 
pérdidas 
comerciales 
Diferencia entre el porcentaje pérdidas 
totales y pérdidas técnicas (transmisión y 
distribución) 
Optimizar la ejecución 
presupuestaria de 
inversión en proyectos de 
expansión de la 
generación, transmisión y 
distribución.  
EPE ≥ 90% 
Ejecución 
Presupuesto de 
Explotación 
 
 
EPI ≥ 90% 
Ejecución 
presupuesto de 
inversión 
 
 
Maximizar la obtención 
de recursos del 
presupuesto general del 
Estado para la inversión 
en proyectos de 
expansión de la 
generación, transmisión y 
IROPGE ≥ 
80% 
Índice de 
recursos 
obtenidos del 
presupuesto 
general del 
Estado 
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distribución. 
Optimizar el uso de 
recursos disponibles para 
la inversión en proyectos 
de generación, 
transmisión y 
distribución. 
ERDI ≥ 
100% 
Ejecución de 
recursos 
disponibles 
para la 
inversión 
  
 
Optimizar el tiempo de 
disponibilidad de los 
recursos para los 
proyectos de expansión 
de la generación, 
transmisión y 
distribución. 
PMCAb ≤ 30 
Periodo medio 
de cobro 
Abonados 
  
 
PMPPro=30 
Periodo medio 
de pago 
Proveedores 
  
 
PMPMEM = 
60 
Periodo medio 
de pago al 
MEM 
  
 
MEM: mercado eléctrico mayorista.  
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
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4.4. ACTIVIDADES Y TIEMPOS 
L
IN
E
A
S
 D
E
 
A
C
C
IO
N
 
OBJETIVOS 
GENERALES 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDADES  
P
L
A
Z
O
S
 
D
E
 
E
JE
C
U
C
IO
N
 
C M L 
L
IN
E
A
 1
 
Optimizar el uso de 
recursos disponibles 
para la inversión en 
proyectos de expansión 
de la generación, 
transmisión y 
distribución. 
 
Ejecutar plan de 
capitalización para la 
EEQ conjuntamente con 
el MEER y MDMQ 
  
X 
Implementar el modelo de 
capitalización para la 
EEQ (conversión de 
deuda y/o capitalización 
real con aporte en 
proyectos) 
  
X 
Optimizar el tiempo de 
disponibilidad de 
recursos para el 
financiamiento de los 
proyectos de expansión 
de la generación, 
transmisión y 
distribución. 
- Mantener altos niveles 
de recaudación por 
venta de energía 
- Reducir el nivel de 
pérdidas comerciales 
- Optimizar 
componente de 
distribución 
- Reducir las pérdidas 
técnicas del Sistema 
de Distribución 
Ejecutar el programa de 
reducción de pérdidas 
comerciales 
X 
  
Ejecutar el proyecto de 
reconfiguración de 
primarios 
 
X 
 
Ejecutar el proyecto para 
la optimización de uso de 
transformadores 
 
X 
 
L
IN
E
A
 2
 
Optimizar la ejecución 
presupuestaria de los 
proyectos de inversión 
en la expansión de la 
generación, 
transmisión y 
distribución. 
- Maximizar la 
obtención de recursos 
del presupuesto 
general del Estado 
para la inversión en 
proyectos de 
expansión de la 
generación, 
transmisión y 
distribución. 
Aplicar modelo 
SENPLADES y MEER 
para el diseño, 
planificación y 
elaboración de 
presupuestos 
  
 
 
X 
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Revisión, redefinición y 
actualización de 
procedimientos de diseño, 
planificación y 
elaboración de 
presupuestos 
considerando la 
incorporación del modelo 
de SENPLADES Y 
MEER 
X 
  
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
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4.5. RESPONSABLES  
OBJETIVOS 
GENERALES 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
AREA RESPONSABLE 
Optimizar el uso de 
recursos disponibles 
para la inversión en 
proyectos de expansión 
de la generación, 
transmisión y 
distribución. 
  
 Transmisión 
Director de sub 
transmisión  
Proyectos de 
distribución 
Director de zona 
Optimizar el tiempo de 
disponibilidad de 
recursos para el 
financiamiento de los 
proyectos de expansión 
de la generación, 
transmisión y 
distribución. 
· Mantener altos 
niveles de 
recaudación por 
venta de energía 
 Recaudación 
Director de zona y 
clientes especiales 
· Reducir el nivel de 
pérdidas comerciales 
 Perdidas eléctricas 
Director de zona y 
clientes especiales 
· Optimizar 
componente de 
distribución 
Proyectos de 
distribución 
 Director de zona 
· Reducir las pérdidas 
técnicas del Sistema 
de Distribución 
Control de calidad de 
producto y perdidas 
técnicas 
Directores de zona 
Optimizar la ejecución 
presupuestaria de los 
proyectos de expansión 
de la generación, 
transmisión y 
distribución. 
· Maximizar la 
obtención de recursos 
del presupuesto 
general del Estado 
para la inversión en 
proyectos de 
expansión de la 
generación, 
transmisión y 
distribución. 
 Elaboración, control, 
ejecución y 
liquidación 
presupuestaria 
 Director de finanzas 
Fuente: EEQ 
Elaboración: Los autores 
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4.6. ARREGLOS OPERATIVOS Y LEGALES 
La EEQ ha implementado un sistema de gestión de la calidad y de gestión por procesos, esto 
determina que la parte operativa de la empresa se defina en base a procesos alineados a la 
obtención de productos y servicios de calidad.  
En la parte jurídica la Ley Orgánica de Empresas Publicas determina la transición de la EEQ S. A. 
(sociedad anónima) a empresa publica. 
Sistemas de Gestión  
Consiste en la implementación de un sistema de gestión de calidad, el mismo que la EEQ ha 
adoptado desde el 2007, el sistema integra el aspecto ambiental, de salud y seguridad ocupacional, 
constituyendo además un esquema de gestión organizacional responsable desde las perspectivas 
económica, social y ambiental, en concordancia con criterios de sostenibilidad. La implementación 
y operación de un sistema de gestión integrada permite un importante ahorro de recursos y de 
esfuerzos dado que este sistema involucra aspectos comunes que interactúan entre sí. 
Gestión por Procesos  
Este es un nuevo sistema de gestión que contribuye a generar valor agregado  en las actividades 
propias de la EEQ como la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, para 
ello se configuran todas las actividades orientadas, ya no respondiendo a una estructura funcional, 
sino más bien enfocadas a sus procesos, esto es, las actividades ordenadas secuencialmente acorde 
a su lógica intrínseca y coherente, tal como: Generación – Transmisión – Distribución – 
Comercialización. El sistema contribuye a la identificación de los procesos generadores de valor así 
como los procesos de soporte, tomando en cuenta los requerimientos de los consumidores, en base 
a esto se ha podido brindar, en último término, un adecuado servicio al cliente, que se evidencia 
con el incremento del ISCAL, el mismo que en el periodo 2006 al 2010 pasó de 71,2% a 78,7% 
respectivamente. En los últimos años debido a los cambios en la estructura orgánica, se ha 
identificado la necesidad de revisar nuevamente la definición de los procesos de la Cadena de 
Valor para adecuarlo al nuevo diseño organizacional e incorporar el “Proceso de Gestión de la 
Energía desde la Oferta y la Demanda”.  
La operatividad de la empresa, dado este contexto, contempla la integración de los sistemas de 
Gestión de Calidad, Salud y Seguridad, y Ambiental, sistemas que operan a través de la 
metodología de la gestión por procesos, identificando las entradas, salidas, recursos necesarios y 
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los objetivos a conseguir (para cada uno de los sistemas, riesgos, calidad y medioambiente) de 
forma que se tenga un sistema de macro procesos, subprocesos y procesos bien definidos. 
Transición de la EEQ S.A. a Empresa Pública  
A partir del 16 de octubre del 2009 entra en vigencia la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 
considerando su importancia e implicaciones se analiza para determinar los ámbitos de gestión que 
deben abordarse desde las perspectivas de adaptación de la EEQ Sociedad Anónima a Empresa 
Pública, también se analiza la sostenibilidad de la misma en su accionar a largo plazo.  
En base a las disposiciones de la nueva ley se determina los nuevos grupos de interés conformados 
por los accionistas de la empresa que en este caso pasa a ser, el principal, el estado ecuatoriano, 
además de actuar como el regulador del sector.  
FIGURA 4.3: ESQUEMA DE APLICACIÓN DE LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS 
 
Fuente: Guía estratégica EEQ 
Elaboración: EEQ 
La EEQ continuará operando como Compañía Anónima para los asuntos de orden societario y para 
los demás aspectos, según dictamina esta Ley, hasta que se expida el nuevo marco jurídico del 
sector eléctrico. Esto se determino en la Transitoria 2 numeral 2.2.1.5 de la Ley de Empresas 
Públicas que señala que de conformidad al Mandato Constituyente No. 15 de 23 de julio de 2008, 
en virtud de los indicadores de gestión, la EEQ continuara operando como compañía anónima 
dentro de los límites antes indicados. 
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El nuevo modelo de empresa a seguir será delineado por la nueva Ley del sector eléctrico, 
configurando para este efecto básicamente dos posibles escenarios de creación: por Decreto 
Ejecutivo o mediante Escritura pública entre la Función Ejecutiva y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, bajo los siguientes esquemas: 
CUADRO 4.1: ESQUEMAS PARA LA CREACIÓN DE LA EEQ COMO EMPRESA 
PÚBLICA 
EEQ  
Estado como único accionista  
- Supuesto 2.2.1.2 Régimen Transitorio 
Sociedades Anónimas del Sector Eléctrico.  
- 180 días plazo para que el Estado recompre el 
100% de las acciones.  
- Decisión de la Asamblea General de 
Accionistas.  
EEQ  
Estado + MDMQ  
- Supuesto 2.2.1.2 Régimen Transitorio 
Sociedades Anónimas del Sector Eléctrico.  
- 180 días plazo para que el Estado solo 
recompre el 100% de las acciones de 
inversionistas privados.  
- Decisión de la Asamblea General de 
Accionistas.  
Fuente: Guía estratégica EEQ 
Elaboración: EEQ 
Política publica 
La política pública sectorial debe promover y propender la actualización de normas jurídicas 
obsoletas, así como la inclusión de objetivos de desempeño mediante tecnologías sostenibles; 
además de la fijación de cuotas de generación eléctrica que provengan de fuentes de energía 
renovable. Adicionalmente, la política y las estrategias institucionales deberán promover y 
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favorecer el cumplimiento y control ambientales, a través de los instrumentos de gestión que 
establecen los reglamentos contemplados en el respectivo marco legal.
24
 
En el marco de la política pública se fortalecerá un principio de transparencia a todo nivel, por ser 
la base de un comportamiento responsable y una efectiva herramienta anticorrupción. 
Con respecto a la EEQ, el Plan Nacional del Buen Vivir es el instrumento de política pública que se 
constituye en el referente para la definición de objetivos del plan estratégico de la EEQ, 
determinando como prioridades, en beneficio del desarrollo humano de la población, la máxima 
cobertura del servicio eléctrico y un servicio óptimo y de calidad, sustentados en procesos internos 
de mayor generación de valor agregado, la construcción de la infraestructura eléctrica necesaria 
acompañada de una gestión más eficiente que minimice los impactos negativos que podrían resultar 
de su operación.
25
 (p7, 8) 
La política publica contemplada en el Plan Nacional para el Buen Vivir busca articular y 
desconcentrar la acción pública estatal como una forma efectiva y eficiente para mejorar la 
coyuntura entre los diferentes niveles administrativos de Gobierno, para lo cual se plantea la 
creación de siete zonas de planificación con las cuales se pretende zonificar la gestión publica que 
permitan territorializar la política pública y establecer criterios de ordenamiento territorial que 
articule la administración pública. 
Contrato colectivo (Anexo cap. IV) 
El contrato colectivo y la gestión de los recursos humanos por parte de la EEQ ponen énfasis en los 
factores que afectan a la fuerza de trabajo, tales como prácticas de compensación justas, 
reconocimientos, incentivos, identidad estratégica, capacitación y una adecuada comunicación. En 
cuanto a las políticas de retribución establecidas en la contratación colectiva aplicadas mediante el 
Reglamento de Escalafón vigente, la determinación de los factores clave que afectan la satisfacción 
de la fuerza de trabajo, se realiza a través de las siguientes dimensiones: Credibilidad, Respeto, 
Imparcialidad, Camaradería y Orgullo, que son parte del modelo de Great Place to Work, que mide 
el Índice de Ambiente Laboral. Este indicador es utilizado para la valoración del cumplimiento de 
los objetivos asociados a los Colaboradores del Plan Estratégico de la EEQ.
26
 
                                                          
24
 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, CONELEC, CENAE, CELEC. Plan Maestro de 
Electrificación 2012 – 2021. Paginas 393 y 394. 
25
 Empresa Eléctrica Quito. Guía Estratégica EEQ 2011 – 2015. Paginas 7 y 8. 
Ibíd. … pagina 25. 
26
 Ibid. … pagina 17 
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En base a la suscripción del Contrato Colectivo 2010 – 2011 se ha hecho necesario la realización 
de cambios en los programas informáticos que permitan su aplicación, por efecto de este contrato 
en el año 2011 se acogieron a la renuncia voluntaria y por jubilación patronal, 154 trabajadores que 
fueron liquidados y cuya pensión por jubilación se calculó  cumpliendo con las disposiciones 
contenidas en el Código de Trabajo y con las modificaciones realizadas a dicho contrato y 
aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales.
27
 
4.7. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Código de Buen Gobierno Corporativo  
Tiene como finalidad preservar y mantener la integridad ética empresarial, asegurar la adecuada 
administración de sus asuntos, el respeto de quienes en ella inviertan y el conocimiento público de 
su gestión. Objetivos que se consiguen mediante la estructuración y compilación de las políticas, 
normas y principios que regulan la relación entre quienes ostentan la propiedad de la organización 
y quienes la administran. 
En mayo de 2008, el Directorio de la EEQ aprueba El Código de Buen Gobierno Corporativo esta 
es una herramienta que permite crear confianza y eficiencia en el manejo societario y tiene la 
finalidad de facilitar y transparentar la toma de decisiones. Con la implementación de los principios 
contenidos en el código del Buen Gobierno Corporativo se garantiza la viabilidad, competitividad y 
supervivencia de la Empresa, ayudando a esta a atraer inversión, crecer, formar alianzas 
estratégicas y competir exitosamente en cualquier entorno determinado. 
Redes de Cooperación Interinstitucional  
Para el Fortalecimiento del Sector de la Distribución Eléctrica el 11 de mayo de 2009 se suscribió 
el Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre el MEER y las 11 empresas eléctricas de 
distribución del país, el objetivo de esta alianza interinstitucional es la implementación del 
“Sistema Integrado de Gestión para la Distribución Eléctrica – SIGDE” con el fin de unificar los 
sistemas comerciales, geográficos, operativos, de mantenimiento, y homologar procesos y 
tecnología. 
 
 
                                                          
27
 Empresa Eléctrica Quito. Informe de Gestión 2011. Pagina 101. 
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4.8. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 
De acuerdo al plan maestro del CONELEC se ha planificado un programa de inversiones en 
proyectos de expansión de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, como se 
aprecia en la siguiente tabla se muestra las inversiones en el periodo 2012 a 2021. 
Las inversiones en el sector eléctrico en los primeros años provocan costos altos frente a una tarifa 
fija, lo que determina el incremento del déficit tarifario, sin embargo conforme maduran los 
proyectos de expansión se empieza a general beneficios por la baja de los costos al incrementarse la 
producción conforme a la ley de economías de escala, en años posteriores los costos se ubican por 
debajo de la tarifa fijada y los proyectos arrojan beneficios hasta el ultimo año del horizonte del 
proyecto. 
TABLA 4.1: PLAN DE INVERSIONES 2012 – 2021 EN PROYECTOS DE GENERACION, 
TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. (USD $) 
CONCEPTO GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN TOTAL 
2012 1.747.404.535 110.334.006 564.754.669 2.422.493.210 
2013 1.339.453.494 154.137.100 391.508.778 1.885.099.372 
2014 983.980.063 291.790.706 292.105.664 1.567.876.433 
2015 445.118.189 187.390.748 249.589.323 882.098.260 
2016 40.574.787 36.271.677 231.319.183 308.165.647 
2017 44.880.000 30.289.799 223.412.040 298.581.839 
2018 28.650.000 29.318.265 222.500.546 280.468.811 
2019 38.964.000 - 226.218.059 265.182.059 
2020 - - 219.924.918 219.924.918 
2021 - - 225.940.929 225.940.929 
TOTAL 4.669.025.068 839.532.300 2.847.274.110 8.355.831.477 
Fuente: Plan Maestro CONELEC 
Elaboración: autores 
En la tabla 4.1 se muestra la proyección de las inversiones en las actividades de generación, 
transmisión y distribución. Se aprecia que la actividad de generación es la que demanda mayores 
recursos de inversión, mientras que la transmisión es la actividad que menos recursos demanda. 
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Generación 
Las inversiones requeridas para los proyectos de generación evidencian que hasta el 2011 se ha 
invertido USD 1.498,12 millones, no obstante, para los próximos 3 años los montos requeridos se 
incrementan significativamente hasta alcanzar los USD 4.070,83 de millones, esto como resultado 
del pago de los anticipos de los mega proyectos hidroeléctricos y la necesidad de incorporar 
generación térmica, cuyos tiempos de construcción y por ende de inversión son mediatos, con ello, 
se lograra suplir la brecha actual entre oferta y demanda. 
Transmisión 
Desde el año 2016 en adelante se aprecia una caída en los niveles de inversión como resultado de la 
finalización de obras relativas a Sopladora y Coca Codo Sinclair, y con ello la entrada en operación 
de la línea de 500 kV que provoca que el costo medio de transmisión sea decreciente en los últimos 
años. Así, al final del periodo de análisis el costo se sitúa en 2,6 USD/MWh como se muestra en la 
tabla 4.3. 
Distribución 
Como se observa, la falta de inversiones requeridas en el sistema de distribución en años anteriores, 
dan como resultado que el Plan Plurianual de Inversiones supere los USD 2,800 millones durante el 
período de análisis, de los cuales USD 1,500 millones son necesarios desembolsar en los primeros 
años hasta el 2015. A partir del año 2016, los montos de inversión se estabilizan en un orden de 
USD 222 millones. 
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TABLA 4.2: PROYECTO DE INVERSION EN LA EXPANSION DE LA GENERACION 
DE ENERGIA ELECTRICA 2012 – 2021 (MILLONES USD $) 
  
AÑO  K
 (
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n
) 
  P
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IÓ
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W
 
COSTOS FIJOS 
  C
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(D
es
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as
te
 
d
e 
ac
ti
v
o
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2011 
1498,11 
      
-1498,11 
 2012 
1747,40 1.534 27,01 25,16 52,16 50,83 102,99 -1747,40 67,14 
2013 
1339,45 3.483 35,57 45,50 81,07 105,33 186,41 -1339,45 53,52 
2014 
983,98 5.634 43,85 63,90 107,75 148,34 256,09 -983,98 45,45 
2015 
445,12 10.261 145,84 118,10 263,94 107,69 371,63 -445,12 36,22 
2016 
40,57 14.930 166,45 169,71 336,16 38,47 374,62 -40,57 25,09 
2017 
44,88 15.669 176,95 173,23 350,19 44,02 394,21 -44,88 25,16 
2018 
28,65 16.328 186,53 174,41 360,93 49,65 410,59 -28,65 25,15 
2019 
38,96 17.457 199,48 177,96 377,44 60,40 437,84 -38,96 25,08 
2020 
 
18.156 210,27 177,96 388,23 71,17 459,40 
 
25,3 
2021 
 
19.032 221,65 177,96 399,61 83,83 483,44 
 
25,4 
Fuente: Plan Maestro CONELEC 
Elaboración: autores 
En la tabla 4.2 se muestra el flujo de las inversiones en la expansión de la generación, se observa 
claramente que el costo medio de generación tiende a bajar conforme se desarrolla el proyecto. 
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TABLA 4.3: PROYECTO DE INVERSION EN LA EXPANSION DE LA TRANSMISION 
DE ENERGIA ELECTRICA 2012 – 2021[- No Incluye servicio de la deuda (interés + capital) 
–] MILLONES USD $. 
  
AÑO  K
 (
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n
) 
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W
 
COSTOS FIJOS 
  C
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L
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 C
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E
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N
 
(D
es
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d
e 
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ti
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o
s)
 
2009-2011 
139,58 
      2012 
110,33 1.534 4,19 3,81 8,00 -110,33 5,21 
2013 
154,14 3.483 3,31 3,01 6,32 -154,14 1,81 
2014 
291,79 5.634 8,36 7,22 15,58 -291,79 2,77 
2015 
187,39 10.261 17,59 15,18 32,77 -187,39 3,19 
2016 
36,27 14.930 23,52 20,29 43,81 -36,27 2,93 
2017 
30,29 15.669 24,66 21,28 45,94 -30,29 2,93 
2018 
29,32 16.328 25,62 22,11 47,73 -29,32 2,92 
2019 
 
17.457 26,55 22,91 49,46 
 
2,83 
2020 
 
18.156 26,55 22,91 49,46 
 
2,72 
2021 
 
19.032 26,55 22,91 49,46 
 
2,6 
Fuente: Plan Maestro CONELEC 
Elaboración: autores 
En la tabla 4.3 se aprecia las inversiones y los costos que se generan en el proyecto de expansión de 
la transmisión, se aprecia que el costo de transmisión tiende a bajar pronunciadamente conforme se 
desarrolla el proyecto. 
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TABLA 4.4: PROYECTO DE INVERSION EN LA EXPANSION DE LA DISTRIBUCION 
DE ENERGIA ELECTRICA 2012 – 2021[- No Incluye servicio de la deuda (interés + capital) 
–] MILLONES DE USD $ 
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2009-2011 
324,98 
      2012 
564,75 1.534 39,00 16,25 55,25 -564,75 36,02 
2013 
391,51 3.483 67,77 28,24 96,01 -391,51 27,56 
2014 
292,11 5.634 120,96 47,81 168,77 -292,11 29,96 
2015 
249,59 10.261 157,91 62,42 220,33 -249,59 21,47 
2016 
231,32 14.930 189,48 74,90 264,38 -231,32 17,71 
2017 
223,41 15.669 218,74 86,46 305,20 -223,41 19,48 
2018 
222,50 16.328 247,00 97,63 344,63 -222,50 21,11 
2019 
226,22 17.457 275,14 108,76 383,90 -226,22 21,99 
2020 
219,92 18.156 303,76 120,07 423,83 -219,92 23,34 
2021 
225,94 19.032 331,58 131,07 462,64 -225,94 24,31 
Fuente: Plan Maestro CONELEC 
Elaboración: autores 
En la tabla 4.4 se aprecia las inversiones requeridas para la expansión de la distribución, en este 
caso el comportamiento de los costos medios de distribución es fluctuante ya que tiende a 
disminuir hasta mediados del periodo de inversiones y luego se revierte la tendencia hacia fines del 
periodo, esto obedece a inversiones adicionales en reposición de activos y el incremento de los 
gastos de operación y mantenimiento. 
4.9. EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO 
Proyectos de inversión para la expansión de la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 
En la siguiente tabla se muestra los costos medios de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica como resultado de los proyectos de expansión, en primera instancia los costos 
obtenidos se expresan en dólares por megavatio hora, estos valores se los transforma a centavos de 
dólar por kilovatio hora para poder compararlos con la tarifa vigente.  
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TABLA 4.5: COSTO MEDIO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
PRECIO DE VENTA A CLIENTES REGULADOS 2012-2021 (USD $) 
  COSTOS MEDIOS (USD/MWh) C
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W
/h
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B
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2012 67,14 5,21 36,02 108,37 10,84                7,90              (2,94) 
2013 53,52 1,81 27,56 82,89 8,29 7,93              (0,36) 
2014 45,45 2,77 29,96 78,18 7,82 7,92                0,10  
2015 36,22 3,19 21,47 60,88 6,09 7,88                1,79  
2016 25,09 2,93 17,71 45,73 4,57 7,85                3,28  
2017 25,16 2,93 19,48 47,57 4,76 7,85                3,09  
2018 25,15 2,92 21,11 49,18 4,92 7,84                2,92  
2019 25,08 2,83 21,99 49,9 4,99 7,84                2,85  
2020 25,30 2,72 23,34 51,36 5,14 7,84                2,70  
2021 25,40 2,60 24,31 52,31 5,23 7,84                2,61  
PROMEDIO 35,35 2,99 24,30 62,64 6,26 7,84                1,58  
Fuente: Plan Maestro CONELEC 
Elaboración: autores 
En la tabla 4.5 se aprecia que el beneficio por kilovatio vendido tiende a aumentar hasta mediados 
del periodo y luego tiende a disminuir, esto obedece al comportamiento de los costos que al 
principio disminuyen pronunciadamente y luego en la última fase tienden a incrementarse. 
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GRAFICO 4.1: COSTO MEDIO DE GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION  
VS. PRECIO DE VENTA A CLIENTES REGULADOS. PROYECCION: 2012 - 2021  
 
Fuente: Plan Maestro CONELEC 
Elaboración: autores  
En la evaluación costo beneficio se observa que el precio de venta de la energía eléctrica en los 
primeros años es menor que el costo total de generación, transmisión y distribución; por esta razón 
el déficit tarifario se agrava en estos años, posteriormente con la entrada en operación de los 
proyectos de expansión de generación, transmisión y distribución, el costo total baja con lo cual los 
proyectos empiezan a ser rentables y se empieza a recuperar la inversión. 
Implementación del Sistema de Información Comercial (Proyecto SIGDE) para la reducción de las 
pérdidas comerciales y la optimización de la recaudación. 
En junio del 2007 se implementa el Sistema de Información Comercial (SIEEQ), en las empresas 
del grupo de la EEQ, los resultados alcanzados en el área comercial son evidentes, pues se ha 
logrado mejoras importantes en los procesos de matrícula, facturación, recaudación, atención al 
cliente y control de pérdidas comerciales. A nivel nacional la cobertura del SIEEQ actualmente es 
mayor al 50% de clientes.  
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En los cuadros siguientes se muestran los resultados de facturación y recaudación por empresa y en 
comparación a lo recaudado por otros sistemas. 
TABLA 4.6: RESULTADOS IMPLANTACIÓN SIEEQ 
EMPRESA PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 
RESULTADOS 
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Emelnorte Junio 2007 – Enero 2009 37,63 37,53 99,7 
Unidad Eléctrica de Guayaquil Febrero 2009 – Agosto 2011 275,85 285,30 103,4 
CNEL Guayas – Los Ríos Septiembre 2009 – Junio 2011 92,69 86,65 93,5 
CNEL Esmeraldas Agosto 2010 – Junio 2011 27,58 17,74 64,3 
Fuente: Plan Maestro CONELEC 
Elaboración: autores 
TABLA 4.7: RESULTADOS IMPLANTACIÓN SIGDE EN EL 2012 A NIVEL PAÍS 
 
FACTURADO 
(En millones USD) 
RECAUDADO 
(En millones USD) 
%RECAUDACIÓN 
Total País 1.129,41 1.087,04 96,2 
En el SIEEQ 688,84 682,18 99,0 
Otros Sistemas 440,57 404,86 91,9 
Fuente: Plan Maestro CONELEC 
Elaboración: autores 
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CAPÍTULO V: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
Sostenibilidad financiera: 
 La EEQ presenta resultados aceptables en el periodo analizado a excepción del 2010 en el cual 
se aprecia perdida, la rentabilidad del patrimonio es baja e inclusive negativa en el 2010, 
mientras que la rentabilidad de la inversión es negativa en todo el periodo aunque con 
tendencia a mejorar. Los resultados arrojados son producto de las perdidas que se dan en la 
operación de la empresa provocado por el déficit tarifario permanente, el reconocimiento del 
déficit por parte del estado (mandato 15) y el aporte de recursos para cubrirlo ha determinado 
que los resultados de los ejercicios de los últimos años mejoren arrojando utilidades, hay que 
anotar también que la causa principal del déficit tarifario es la generación de energía eléctrica 
térmica que es mucho mas costosa que la hidráulica, la entrada en operación de los nuevos 
proyectos de energía hidráulica contribuirán a disminuir este déficit. Las fuentes de 
financiamiento para la empresa, sus proyectos de expansión y su sostenibilidad financiera 
tienen que provenir de la capitalización de la empresa por parte de los nuevos accionistas que 
pasan a ser el estado y el municipio de Quito, por otro lado se hace necesario acceder a fuentes 
de crédito internas y externas para financiar los proyectos de generación hidroeléctrica que son 
los que mas demandan recursos, a su vez estos proyectos permiten sustituir la generación 
térmica, que es mucho mas costosa, con lo cual se disminuye el déficit tarifario y se mejora la 
sostenibilidad financiera de la empresa generando utilidades. La hipótesis de la necesidad de 
fuentes de financiamiento si se comprueba ya que los proyectos de expansión demandan 
ingentes recursos de los cuales al momento cuentan con financiamiento la mitad de todos los 
proyectos aprobados, determinándose que el financiamiento de los proyectos restantes pueden 
rebasar la capacidad de endeudamiento del gobierno central afectándose el plan de inversiones 
de la empresa. 
Déficit tarifario y subsidios: 
 El pliego tarifario se basa en un esquema de subsidios orientados por la política social del Plan 
Nacional del Buen Vivir que entre sus objetivos básicos contempla un sistema económico 
social, solidario y sostenible; de igual manera en la constitución política del Ecuador se 
promueve el modelo económico social y solidario. En base a estos principios los subsidios del 
sector eléctrico están orientados a favorecer a las clases y estratos sociales mas vulnerables, por 
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otro lado el esquema tarifario también trata de castigar los excesos de consumo y consumo 
suntuario por lo que se ha establecido tarifas con recargos para estos casos que en definitiva 
están orientados a financiar el subsidio cruzado en beneficio de la población de bajos recursos 
y bajo consumo. Este esquema tarifario y de subsidios presenta en realidad un bajo impacto 
financiero en el déficit tarifario, pues como se demuestra en el plan maestro del CONELEC los 
altos costos de la generación térmica inciden en el déficit tarifario, a medida que la energía 
termoeléctrica sea sustituida por la energía hidroeléctrica, al entrar en funcionamiento los 
nuevos proyectos como Sopladora, Coca Codo Sinclair, Toachi Pilaton, Minas San Francisco, 
entre los mas emblemáticos; los costos de la generación, transmisión y distribución tenderán a 
bajar conforme aumente la producción de energía eliminándose el déficit tarifario y generando 
utilidades una vez recuperados los costos de las inversiones en estos proyectos. En este sentido 
la hipótesis de que la causa del déficit tarifario son los subsidios no se ha comprobado. 
Presupuestos y asignación de recursos del estado: 
 La gestión y operación de la EEQ depende de los recursos asignados por el estado mediante los 
respectivos presupuestos, el estado mediante el mandato 15 se compromete a reconocer y 
cubrir el déficit tarifario para lo cual le asigna recursos vía presupuestos anuales, de igual 
manera el financiamiento de los proyectos de expansión de generación de energía 
hidroeléctrica mas los proyectos de expansión de la transmisión y distribución dependen de los 
recursos asignados por el estado, por esta razón es necesario que la EEQ adopte el modelo de 
planificación y elaboración de presupuestos SENPLADES MEER ya que el retraso en la 
asignación de recursos presupuestarios producen retrasos en la ejecución de los proyectos 
atentando contra la sostenibilidad financiera de la empresa. La tercera hipótesis queda 
comprobada en su totalidad al demostrarse que la descoordinación en la asignación de recursos 
presupuestarios por parte del estado afecta la sostenibilidad financiera de la empresa, esto se 
comprobó en los resultados del año 2010 en el cual se presentaron perdidas en el ejercicio 
debido a un retraso en la asignación de recursos para cubrir el déficit tarifario de ese año.  
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5.2. RECOMENDACIONES 
Sostenibilidad financiera: 
 Es urgente la capitalización de la EEQ por parte de los nuevos accionistas que pasarían a ser el 
Estado y el Municipio del Quito, en la actualidad la empresa se encuentra en transición de 
sociedad anónima a empresa publica, la inyección de recursos por parte del estado le va a 
brindar solidez financiera a la empresa, sin embargo los nuevos proyectos de generación y 
sustitución de la energía termoeléctrica por energía hidráulica demanda muchos recursos por lo 
que es necesario la incorporación de fuentes de financiamiento que garantices la ejecución de 
los proyectos planificados. Se hace necesario conformar un equipo multidisciplinario e 
interinstitucional que facilite la gestión de búsqueda de financiamiento y de ser necesario 
revisar la normativa vigente para facilitar el acceso a crédito de los proyectos requeridos por el 
sector. 
Déficit tarifario y subsidios: 
 Respecto al déficit tarifario la política de subsidios esta alineada con los objetivos de la 
economía social y solidaria contemplada en la constitución y en el plan nacional del buen vivir, 
estos subsidios no representan un significativo peso financiero en los resultados de la empresa, 
especialmente el subsidio cruzado que tiene efecto nulo, por esta razón se recomienda 
mantener los subsidios buscando que estos sean lo mas eficientes y focalizados a la población 
que realmente los necesita en concordancia con los objetivos de la política social del gobierno. 
De acuerdo al Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad las tarifas 
comercial e industrial no reflejan subsidios, mientras los subsidios identificados corresponden 
al sector residencial (hogares), por lo que se recomienda mantener este esquema de subsidio 
directo a los hogares con las respectivas observaciones antes indicadas, no se considera 
adecuado establecer subsidios comerciales o industriales.
28
 Si bien el déficit tarifario derivado 
de los altos costos de la generación termoeléctrica, las perdidas en el sistema de distribución y 
de comercialización es cubierto con recursos del gobierno central, esto no es recomendable a 
mediano y largo plazo por ser ineficiente, en el plan maestro del CONELEC se demuestra que 
las inversiones en la generación de energía hidroeléctrica es una buena opción para bajar los 
costos de la generación con lo cual en el mediano plazo se puede eliminar el déficit tarifario. 
Respecto a las perdidas de distribución y las comerciales se plantea en la propuesta del capitulo 
                                                          
28
 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. Informe Final del Estudio: Los 
subsidios energéticos en el Ecuador. Septiembre de 2010, pagina 70. 
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anterior metas ambiciosas tanto para la reducción de las perdidas del sistema de distribución 
(menos de 6,5%) como para el incremento de la recaudación (98%), la meta de reducción de 
perdidas comerciales es del 2% (matriz de metas e indicadores). Se recomienda controlar, 
monitorear e impulsar la ejecución de los planes y programas de proyectos de generación 
hidroeléctrica ya que su pronta operación permitirá disponer de energía eléctrica mas barata, 
por otro lado el cumplimiento de las metas y objetivos del plan estratégico de la empresa 
permitirá optimizar la recaudación y venta de energía, así como minimizar las perdidas tanto 
comerciales como de distribución. 
Presupuestos y asignación de recursos del estado: 
 Es importante que la EEQ adopte el modelo de planificación y presupuestos SENPLADES 
MEER ya que cualquier retraso en la asignación de recursos presupuestarios por parte del 
gobierno central afectan los resultados de la empresa, de igual manera las deficiencias en la 
planificación y control presupuestario se refleja en los resultados de la empresa. Se recomienda 
el cumplimiento de las metas previstas en la propuesta del capitulo anterior donde se plantea 
altas metas de cumplimiento de ejecución de los presupuestos, en el cuadro de metas e 
indicadores se recomienda la ejecución de los presupuestos de explotación e inversión sobre el 
90%. De igual manera dada la alta dependencia de los recursos asignados por el estado vía 
presupuesto, se plantea una eficiente gestión de estos recursos para lo cual se plantea una meta 
de obtención de recursos del estado superior al 80%. Respecto a los recursos propios de la 
empresa estos deben ser aportados por los nuevos accionistas que pasan a ser el estado y el 
municipio de Quito de esta forma la EEQ tiene que alcanzar una solidez financiera a largo 
plazo. 
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ANEXOS 
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ANEXOS CAPITULO II 
ANEXO 1: TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA EEQ S. A. 
TARIFAS MEDIAS DE VENTA 
(¢USD por KW/h) 
Año Residencial Comercial Industrial Otros Total 
2 000 3,21 3,35 3,18 3,35 3,25 
2 001 5,05 6,11 6,01 5,90 5,65 
2 002 7,51 7,62 7,22 7,49 7,46 
2 003 8,08 7,78 7,09 8,47 7,80 
2 004 8,54 7,83 7,01 8,66 8,02 
2 005 8,45 7,70 6,98 8,55 7,97 
2 006 8,44 7,69 6,96 8,65 7,96 
2 007 8,45 7,75 6,91 8,57 7,95 
2 008 8,40 7,70 6,81 8,42 7,83 
2 009 8,33 7,63 6,66 8,55 7,74 
2 010 8,44 7,65 6,57 7,32 7,63 
2 011 8,52 7,64 6,57 8,66 7,78 
FUENTE: E. E. Q. S. A.  
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ANEXO 2: ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA EEQ 
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(US$) 
DENOMINACIÓN 
DICBRE/31 
2006 
DICBRE/31 
2007 VARIACIÓN % 
ACTIVO US$ US$ US$ 
 DISPONIBLE 17.543.953,54 26.574.852,20 9.030.898,66 51,48
EXIGIBLE 46.014.353,15 57.929.595,18 11.915.242,03 25,89 
INVENTARIOS 26.685.413,66 24.625.614,56 -2.059.799,10 -7,72 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 35.265.976,65 30.495.516,17 -4.770.460,48 -13,53 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 125.509.697,00 139.625.578,11 14.115.881,11 11,25 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 329.059.252,75 330.641.385,96 1.582.133,21 0,48 
OTRAS INSTALACIONES E 
INVERSIONES 3.638.034,03 8.711.483,51 5.073.449,48 139,46 
TOTAL ACTIVO FIJO 332.697.286,78 339.352.869,47 6.655.582,69 2,00 
TOTAL ACTIVO 458.206.983,78 478.978.447,58 20.771.463,80 4,53 
     PASIVO 
    PASIVOS CORRIENTES 137.520.490,85 131.407.094,12 -6.113.396,73 -4,45
PASIVOS NO CORRIENTES 36.765.215,86 34.869.348,05 -1.895.867,81 -5,16 
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 51.309.758,92 51.852.775,73 543.016,81 1,06 
TOTAL PASIVO 225.595.465,63 218.129.217,90 -7.466.247,73 -3,31 
     PATRIMONIO 
    CAPITAL SOCIAL 90.893.600,00 103.838.769,00 12.945.169,00 14,24
APORTACIONES ASIGNACIONES 6.835.390,88 4.661.888,93 -2.173.501,95 -31,80 
DONACIONES DE CAPITAL 7.866.947,07 11.433.235,04 3.566.287,97 45,33 
RESERVAS 116.839.273,21 117.364.448,11 525.174,90 0,45 
UTILIDAD (PÉRDIDA) 10.176.306,99 23.550.888,60 13.374.581,61 131,43 
TOTAL PATRIMONIO 232.611.518,15 260.849.229,68 28.237.711,53 12,14 
     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 458.206.983,78 478.978.447,58 20.771.463,80 4,53 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
(US$) 
ACTIVOS     
      
ACTIVOS CORRIENTES     
      
DISPONIBLE 49513169,75   
EXIGIBLE 24382492,66   
INVENTARIOS 35947164,33   
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20376877,04   
      
      
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   130219703,78 
      
ACTIVOS NO CORRIENTES     
      
ACTIVOS FIJOS     
      
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 918518964,93   
DEPRECIACIONES ACUMULADAS -578672811,49   
      
OTRAS INSTALACIONES E INVERSIONES 14776718,64   
      
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   354622872,08 
      
TOTAL DEL ACTIVO   484842575,86 
      
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   746959469,5 
PASIVOS Y PATRIMONIO     
      
PASIVOS CORRIENTES     
      
PASIVOS CORRIENTES 54727962,21   
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   54727962,21 
      
PASIVOS NO CORRIENTES     
      
PASIVOS NO CORRIENTES 40679458,80   
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   40679458,80 
      
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES     
      
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 82291463,38   
      
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   82291463,38 
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TOTAL PASIVO   177698884,39 
      
PATRIMONIO     
      
CAPITAL SOCIAL APORTES Y ASIGNACIONES 138638812,75   
RESERVAS, UTILIDADES Y DONACIONES 168504878,72   
      
TOTAL PATRIMONIO   307143691,47 
      
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   484842575,86 
      
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   746959469,5 
 
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
(US$) 
ACTIVOS     
 
  
 ACTIVOS CORRIENTES   
 
 
  
 DISPONIBLE 29121938,36 
 EXIGIBLE 40075915,15 
 INVENTARIOS 37327631,86 
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 27710388,74 
 
 
  
 
 
  
 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   134235874,11
 
  
 ACTIVOS NO CORRIENTES   
 
 
  
 ACTIVOS FIJOS   
 
 
  
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 951559592,50 
 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -601201882,42 
 
 
  
 OTRAS INSTALACIONES E INVERSIONES 34002752,97 
 
 
  
 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   384360463,05
 
  
 TOTAL DEL ACTIVO   518596337,16
 
  
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   1245024569,34
PASIVOS Y PATRIMONIO     
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PASIVOS CORRIENTES     
 
    
PASIVOS CORRIENTES 77085628,08   
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   77085628,08 
 
    
PASIVOS NO CORRIENTES     
 
    
PASIVOS NO CORRIENTES 40748164,93   
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   40748164,93 
 
    
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES     
 
    
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 82720630,86   
 
    
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   82720630,86 
 
    
TOTAL PASIVO   200554423,87 
 
    
PATRIMONIO     
 
    
CAPITAL SOCIAL APORTES Y ASIGNACIONES 175657988,55   
RESERVAS, UTILIDADES Y DONACIONES 142383924,74   
 
    
TOTAL PATRIMONIO   318041913,29 
 
    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   518596337,16 
 
    
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   1245024569,34 
 
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
(US$) 
ACTIVOS   
     
 ACTIVOS CORRIENTES   
     
 DISPONIBLE 40648297,45 
 EXIGIBLE 64812188,50 
 INVENTARIOS 29755885,50 
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6771514,50 
     
     
 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   141987885,95
    
 ACTIVOS NO CORRIENTES   
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 ACTIVOS FIJOS   
     
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1185703693,71 
 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -716246890,08 
     
 OTRAS INSTALACIONES E INVERSIONES 26978153,88 
     
 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   496434957,51
    
 TOTAL DEL ACTIVO   638422843,46
    
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   915092631,70
PASIVOS Y PATRIMONIO   
 
 
  
 PASIVOS CORRIENTES   
 
 
  
 PASIVOS CORRIENTES 71892495,96 
 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   71892495,96
 
  
 PASIVOS NO CORRIENTES   
 
 
  
 PASIVOS NO CORRIENTES 40544799,59 
 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   40544799,59
 
  
 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   
 
 
  
 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 103317122,26 
 
 
  
 TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   103317122,26
 
  
 TOTAL PASIVO   215754417,81
 
  
 PATRIMONIO   
 
 
  
 CAPITAL SOCIAL APORTES Y ASIGNACIONES 185062750,00 
 RESERVAS, UTILIDADES Y DONACIONES 237605675,65 
 
 
  
 TOTAL PATRIMONIO   422668425,65
 
  
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   638422843,46
 
  
 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   915092631,70
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
(US$) 
ACTIVOS     
      
ACTIVOS CORRIENTES     
      
DISPONIBLE 65313195,00   
EXIGIBLE 5963333,92   
INVENTARIOS 29377397,65   
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 16532573,34   
      
      
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   117186499,91 
      
ACTIVOS NO CORRIENTES     
      
ACTIVOS FIJOS     
      
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1214479219,52   
DEPRECIACIONES ACUMULADAS -739668999,26   
CONTRIBUCIONES PARA CONSTRUCCION 3600000,00   
OTRAS INSTALACIONES E INVERSIONES 32071869,61   
      
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   510482089,87 
      
TOTAL DEL ACTIVO   627668589,78 
      
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   1667863058,94 
PASIVOS Y PATRIMONIO     
      
PASIVOS CORRIENTES     
      
PASIVOS CORRIENTES 46191670,40   
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   46191670,40 
      
PASIVOS NO CORRIENTES     
      
PASIVOS NO CORRIENTES 53181072,45   
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   53181072,45 
      
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES     
      
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 118622177,24   
      
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   118622177,24 
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TOTAL PASIVO   217994920,09 
      
PATRIMONIO     
      
CAPITAL SOCIAL APORTES Y ASIGNACIONES 196498214,75   
RESERVAS, UTILIDADES Y DONACIONES 266845454,94   
      
TOTAL PATRIMONIO   463343669,69 
      
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   681338589,78 
      
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   1667863058,94 
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ANEXO 3: ESTADOS DE RESULTADOS EEQ 
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(US$) 
DENOMINACIÓN 2006 2007 VARIACIÓN % 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
    VENTA DE ENERGIA 
    VENTA DE ENERGIA A ABONADOS 202.905.298,01 215.066.374,14 12.161.076,13 5,99 
VENTA DE ENERGIA AL M.E.M. 15.632.604,11 19.501.020,98 3.868.416,87 24,75 
VENTA DE ENERGIA G. CONSUMIDORES NO REGULADOS 5.231.085,03 2.765.369,30 -2.465.715,73 -47,14 
INGRESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON POR V.ENERGÍA 7.101.193,01 7.267.270,56 166.077,55 2,34 
SUMA INGRESOS DE OPERACIÓN 230.870.180,16 244.600.034,98 13.729.854,82 5,95 
COSTO DE VENTAS 
    COMPRA DE ENERGÍA 160.922.677,73 173.316.483,46 12.393.805,73 7,70 
SUMA COSTO DE VENTAS 160.922.677,73 173.316.483,46 12.393.805,73 7,70 
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN VENTAS 69.947.502,43 71.283.551,52 1.336.049,09 1,91 
GASTOS DE OPERACIÓN 
    GASTOS DE OPERACIÓN 62.207.757,87 73.687.201,01 11.479.443,14 18,45 
DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES 20.483.960,09 21.129.967,92 646.007,83 3,15 
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN 82.691.717,96 94.817.168,93 12.125.450,97 14,66 
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN -12.744.215,53 -23.533.617,41 -10.789.401,88 84,66 
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
    INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 26.031.144,97 50.770.721,13 24.739.576,16 95,04 
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.324.507,73 410.827,74 -913.679,99 -68,98 
SUMA INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 27.355.652,70 51.181.548,87 23.825.896,17 87,10 
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
    GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 485.253,27 142.886,19 -342.367,08 -70,55 
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 241.358,78 67.846,00 -173.512,78 -71,89 
GASTOS FINANCIEROS 3.708.518,13 3.886.310,67 177.792,54 4,79 
SUMA GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 4.435.130,18 4.097.042,86 -338.087,32 -7,62 
UTILIDAD (PÉRDIDA) AJENA A LA OPERACIÓN 22.920.522,52 47.084.506,01 24.163.983,49 105,43 
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL EJERCICIO 10.176.306,99 23.550.888,60 13.374.581,61 131,43 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
(US$) 
INGRESOS DE OPERACIÓN         
VENTA DE ENERGIA 
   
  
VENTA A ABONADOS 230240313,41 
  
  
VENTA AL M.E.M. 5283615,72 
  
  
VENTA GRANDES CONSUMIDORES NO 
REGULADOS  
235523929,13 
 
  
IN RESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON POR V.ENERGÍA 7409755,55 
 
  
SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN 
  
242933684,68   
  
   
  
COSTO DE VENTAS 
   
  
COMPRA DE ENERGÍA 
 
163183433,04 
 
  
SUMAN COSTO DE VENTAS 
  
163183433,04   
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN VENTAS 
  
79750251,64   
  
   
  
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 
   
  
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 
 
81761799,61 
 
  
DEPRECIACION BIENES E 
INSTALACIONES  
21367610,36 
 
  
SUM N GASTO  DE OPERACIÓN 
  
103129409,97   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL EN 
OPERACIÓN    
-23379158,33 
  
   
  
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
   
  
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 
65999864,74 
 
  
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
300376,87 
 
  
SUMAN INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACIÓN   
66300241,61   
  
   
  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
   
  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 
949239,38 
 
  
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
3715,41 
 
  
GASTOS FINANCIEROS 
 
2329402,61 
 
  
SUMA GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
  
3282357,40   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL AJENO A LA 
OPERACIÓN    
63017884,21 
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL 
EJERCICIO    
39638725,88 
  
   
  
Impuesto a la renta 
   
  
Total 
   
  
  
   
  
UTILIDAD LÍQUIDA      
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
(US$) 
INGRESOS DE OPERACIÓN         
VENTA DE ENERGIA 
   
  
VENTA A ABONADOS 241079444,56 
  
  
VENTA AL M.E.M. 31603692,78 
  
  
VENTA GRANDES CONSUMIDORES NO 
REGULADOS  
272683137,34 
 
  
IN RESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON POR V.ENERGÍA 10815248,41 
 
  
SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN 
  
283498385,75   
  
   
  
COSTO DE VENTAS 
   
  
COMPRA DE ENERGÍA 
 
184582997,72 
 
  
SUMAN COSTO DE VENTAS 
  
184582997,72   
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN VENTAS 
  
98915388,03   
  
   
  
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 
   
  
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 
 
87872477,82 
  DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES 
 
23586033,74 
  SUMAN GASTOS DE OPERACIÓN 
  
111458511,56 
 UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL EN OPERACIÓN 
   
-12543123,53 
  
   
  
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
   
  
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 
17149463,89 
 
  
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
3409123,31 
 
  
SUMAN INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
  
20558587,20   
  
   
  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
   
  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 
1300777,86 
  GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
383823,21 
  GASTOS FINANCIEROS 
 
2928360,37 
  SUMA GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
  
4612961,44 
 UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL AJENO A LA 
OPERACIÓN    
15945625,76 
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL EJERCICIO 
   
3402502,23 
  
   
  
Impuesto a la renta 
   
1445317,40 
Total 
   
1445317,40 
  
   
  
UTILIDAD LÍQUIDA    1957184,83 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
(US$) 
INGRESOS DE OPERACIÓN         
VENTA DE ENERGIA 
   
  
VENTA A ABONADOS 249509120,77 
  
  
VENTA AL M.E.M. 34084422,63 
  
  
VENTA GRANDES CONSUMIDORES NO 
REGULADOS  
283593543,40 
 
  
IN RESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON POR V.ENERGÍA 10077466,56 
 
  
SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN 
  
293671009,96   
  
   
  
COSTO DE VENTAS 
   
  
COMPRA DE ENERGÍA 
 
193104729,63 
 
  
SUMAN COSTO DE VENTAS 
  
193104729,63   
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN VENTAS 
  
100566280,33   
  
   
  
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 
   
  
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 
 
105581306,72 
 
  
DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES 
 
24860308,93 
 
  
SUMAN GASTOS DE OPERACIÓN 
  
130441615,65   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL EN OPERACIÓN 
   
-29875335,32 
  
   
  
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
   
  
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 
21549249,15 
 
  
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
2043181,72 
 
  
SUMAN INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
  
23592430,87   
  
   
  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
   
  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 
70414,99 
 
  
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
2114972,24 
 
  
GASTOS FINANCIEROS 
 
2345335,76 
 
  
SUMA GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
  
4530722,99   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL AJENO A LA 
OPERACIÓN    
19061707,88 
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL EJERCICIO 
   
-10813627,44 
  
   
  
Impuesto a la renta 
   
  
Total 
   
  
  
   
  
UTILIDAD LÍQUIDA      
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
(US$) 
INGRESOS DE OPERACIÓN         
VENTA DE ENERGIA 
   
  
VENTA A ABONADOS 266556756,60 
  
  
VENTA AL M.E.M. 29735466,10 
  
  
VENTA GRANDES CONSUMIDORES NO 
REGULADOS  
296292222,70 
 
  
IN RESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON POR V.ENERGÍA 8219944,59 
 
  
SUMAN INGRESOS DE OPERACIÓN 
  
304512167,29   
  
   
  
COSTO DE VENTAS 
   
  
COMPRA DE ENERGÍA 
 
188109411,16 
 
  
SUMAN COSTO DE VENTAS 
  
188109411,16   
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN VENTAS 
  
116402756,13   
  
   
  
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 
   
  
GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES 
 
115636579,13 
 
  
DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES 
 
25562691,34 
 
  
SUMAN GASTOS DE OPERACIÓN 
  
141199270,47   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL EN OPERACIÓN 
   
-24796514,34 
  
   
  
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
   
  
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 
62383080,58 
 
  
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
362645,48 
 
  
SUMAN INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
  
62745726,06   
  
   
  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
   
  
GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 
437057,14 
 
  
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
36570,67 
 
  
GASTOS FINANCIEROS 
 
1432759,51 
 
  
SUMA GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
  
1906387,32   
UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL AJENO A LA 
OPERACIÓN    
60839338,74 
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL DEL EJERCICIO 
   
36042824,40 
  
   
  
Impuesto a la renta 
   
  
Total 
   
  
  
   
  
UTILIDAD LÍQUIDA      
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ANEXO 4: LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 
LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 
TÍTULO I 
DEL ÁMBITO, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
Este título consta de tres artículos, en el segundo artículo se definen entre los principales objetivos 
la regulación de la constitución de empresas públicas estableciendo los procedimientos adecuados.  
Otro objetivo es la regulación de la autonomía económica, financiera y administrativa de la 
empresa. 
TÍTULO II 
DE LA DEFINICIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
Este titulo consta de dos artículos en el primero se define las empresas publicas y las instituciones 
relacionadas directa o indirectamente. En el segundo artículo se determina el marco legal en el que 
se fundamenta la creación de empresas públicas. 
TÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
En este título se norma la organización de las empresas públicas y sus órganos directivos. Esta 
parte consta de un artículo. 
CAPÍTULO I 
DEL DIRECTORIO 
Este capítulo consta de tres artículos en donde se regula la integración del directorio, su presidencia 
y las atribuciones del directorio. 
CAPÍTULO II 
DE LOS ADMINISTRADORES 
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Este capítulo consta de seis artículos (10 -15) en donde se regula la designación del gerente 
general, sus atribuciones, deberes y obligaciones; las atribuciones del gerente subrogante y los 
gerentes de las filiales y subsidiarias; las prohibiciones de los administradores así como sus 
responsabilidades en el directorio de la empresa. 
TÍTULO IV 
DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
Este título consta de 18 artículos (16 – 33) en donde  se norma la administración del talento 
humano en las empresas públicas, los nombramientos, contratación y optimización del talento 
humano. Se declara los principios  que orientaran la administración del talento humano, la 
prohibición de establecer fondos de cesantía particulares con recursos públicos, el derecho a la 
huelga, la contratación colectiva, el establecimiento de asociaciones de obreros de las empresas 
públicas, prohibiciones para los empleados públicos y la solución de controversias. 
TÍTULO V 
DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
Este título consta de dos capítulos  
CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
En este capítulo se regula la contratación pública de las empresas en un único artículo, se norma la 
contratación de obras, bienes y servicios; actividades de consultoría, exploración, prospección, 
explotación, la contratación de bienes de carácter estratégico requeridos para la defensa nacional, 
todas estas contrataciones tienen que estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
CAPÍTULO II 
DE LOS MECANISMOS ASOCIATIVOS, DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO 
Este capítulo consta de tres artículos (35 – 37), se regula la capacidad de las empresas públicas para 
establecer alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con empresas públicas y privadas 
nacionales o extranjeras, inclusive asociaciones con empresas de la economía popular y solidaria, 
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bajo el objetivo de cumplir con los objetivos empresariales y los de desarrollo social contemplados 
en el plan nacional de desarrollo. 
TÍTULO VI 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DEL FINANCIAMIENTO 
Este título consta de 2 capítulos 
CAPÍTULO I 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
Este capítulo consta de cuatro artículos (38 – 41), se define la constitución del patrimonio de la 
empresa, el destino de los excedentes generados en cada ejercicio, la rentabilidad social y los 
subsidios, así como el régimen tributario para las empresas públicas. 
CAPÍTULO II 
DEL FINANCIAMIENTO 
Este capítulo consta de tres artículos (42 – 44), se determina las formas de financiamiento y las 
fuentes de financiamiento que se deja a conveniencia de la empresa, se determina los limites para el 
endeudamiento contemplados en los planes de desarrollo local y nacional.  
TÍTULO VII 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Consta de dos artículos (45 – 46) se regula la transparencia de la información generada en las 
empresas públicas, así como los derechos y propiedad intelectual y la reserva de la información 
considerada estratégica. 
TÍTULO VIII 
DEL CONTROL Y AUDITORÍA 
Este título consta de un único artículo en donde se determina los organismos de control y auditoria 
como son la contraloría general del estado, la unidad de auditoría interna y el consejo de 
participación ciudadana. 
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TÍTULO IX 
DE LA FUSIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 
Este Titulo consta de un solo artículo y se norma la fusión y la absorción de empresas públicas. 
TÍTULO X 
DE LA ESCISIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 
Este título consta de seis artículos (49 – 54) y se determina los procedimientos para la escisión o 
separación de empresas públicas. 
TÍTULO XI 
DE LA LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 
Este título consta de nueve artículos (55 – 63) se determinan los procedimientos para la liquidación, 
la responsabilidad de los administradores y el nombramiento  del liquidador, así como su 
responsabilidad y atribuciones; la liquidación de activos y pasivos de la empresa pública. 
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ANEXOS CAPITULO IV 
ANEXO 1: CONTRATO COLECTIVO 
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